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| Fr. Haas Christmas Message g 
I // /A* liturgical feast of Christmas does not answer J5 
8 <*/  questions in everyone's mind, it certainly pre- % 
| vents many from avoiding one very serious question, B 
3 namely: Is there anything about mankind that is really K 
1 lovable? The more one sees of human shenanigans the h 
I more one is pulled between desperation and blind op- « timism. But the Christian mystery of Incarnation dares K us to believe that there is something so lovable about \ 
S us that God could love us, and in the flesh at that. fa 
3 Hugh Heffner loves us photographically; Dr. Timothy "k 
| Leary loves us psychedelically; Mao Tse-tung loves us § 
^ dialectically; General DeGaulle loves us grandly; Gov- fa 
j( emor Wallace loves us separately but equally; Madeline K 
S Murray loves us constitutionally. But Almighty God in h 
< Christ loves us absolutely even to the crucifixion of that fa 
\ flesh that first appeared in Bethlehem. Who could be- 8 
» lieve that, when there is so little evidence of the lasting 8 
I effect of the Incarnation in us Christians. If you would fa 
\ dare try to love as generously as Christ, all the way that h 
^ is, you might find that Christmas does answer a few fa 
questions. 
W I L L I A M P A U L HAAS, O . P . 
President 
Panel Discussion Highlights 
Peace Corps Visit to Campus 
M o n d a y e v e n i n g i n t h e A q u i -
nas l o u n g e , M r . R i c h a r d D e a s y , 
L i a s o n O f f i c e r o n t h e P r o v i -
dence C o l l e g e c a m p u s , p r e -
sented a p a n e l d i s c u s s i o n i n 
connec t i on w i t h a t h r e e d a y 
Peace C o r p s r e c r u i t i n g a n d i n -
f o r m a t i o n p e r i o d . 
M o d e r a t e d b y t h e V e r y R e v -
v e d W i l l i a m P. H a s s , O . P . , the 
j a n e l c o n s i s t e d of M r . J a m e s 
J a w l e y , a g r a d u a t e of F r a n k -
i n a n d M a r s h a l l C o l l e g e , w h o 
;erved w i t h the P e a c e C o r p s 
n V e n e z u e l a ; B w a n a J o b 
•Camau, f r o m K e n y a , a sopho-
nore at B a r r i n g t o n C o l l e g e a n d 
i t u t o r o f S w a h i l i to P a u l G o o d -
me a n d R e v . J o h n P . G e r h a r d , 
D.P., b o t h of w h o m a r e soon 
o be w o r k i n g i n A f r i c a ; M r . 
M i c h a e l M c l n t y r e , a 1964 g r a d -
uate of P C w h o was w i t h the 
P e a c e C o r p s i n I n d i a ; M i s s P e n -
n y W h i t e , a g r a d u a t e of W e l l s 
C o l l e g e , w h o was w i t h the 
P e a c e C o r p s i n T u n i s i a ; a n d 
M i s s S i g n e W o o d , a g r a d u a t e of 
the U n i v e r s i t y of D e n v e r , w h o 
w o r k e d w i t h the P e a c e C o r p s 
i n I r a n . 
I n h i s i n t r o d u c t o r y r e m a r k s , 
F r . H a a s , a c t i n g as " a n i n i t i a l 
c a t a l y s t to d i s c u s s i o n , " de-
s c r i b e d t h e P e a c e C o r p s as " a 
t e a c h i n g a g e n c y t h a t a t t e m p t s 
to w o r k a s o c i a l t r a n s f o r m a t i o n 
w h i l e m a i n t a i n i n g the essence 
a n d s p i r i t of the so c i e ty i n 
w h i c h i t i s w o r k i n g . " H e ap-
p l a u d e d the P e a c e C o r p s f o r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
PC Language Center: 
New Teaching Concept 
A n e w concept i n l a n g u a g e 
l a b o r a t o r i e s was p r e v i e w e d h e r e 
las t w e e k by n e a r l y 100 l o c a l 
f o r e i g n l a n g u a g e teachers . 
T h e s y s t e m f e a t u r i n g " d i a l -
access " to p r e - r e c o r d e d language 
tapes was d e m o n s t r a t e d f o r 
cho i ce o f 30 p r e - r e c o r d e d a u d i o 
tape lessons. F a t h e r J u r g e l a i t i s 
s a i d the sys tem, d e s i g n e d a n d 
e q u i p p e d b y t h e R a d i o C o r p o r a -
t i o n of A m e r i c a , serves as an 
e l e c t r o n i c c l a s s r o o m - l i b r a r y a n d 
m a r k s a s i g n i f i c a n t advance 
A t table from left to right: M r . James Cawley, Miss Signe 
Wood, F r . Haas, Miss Penny White, M r . Michael Mclntyre , and 
Bwana Job Kamau. 
D i a l i n g m e c h a n i s m ( v i s i b l e above s t u d e n t ' s right s h o u l d e r ) 
i s a n e w c o n c e p t i n L a n g u a g e L a b o r a t o r y o p e r a t i o n . W i n d o w 
is l o c a t e d b e t w e e n P . C . ' s t w o l a b s . 
m e m b e r s o f t h e R h o d e I s l a n d 
g r o u p , N e w E n g l a n d M o d e r n 
L a n g u a g e A s s o c i a t i o n , w h i c h 
h e l d i t s w i n t e r m e e t i n g at the 
c o l l e g e i n c o n j u n c t i o n w i t h l o -
c a l t e a c h e r o r g a n i z a t i o n s . 
T h e n e w L a n g u a g e L e a r n i n g 
C e n t e r at P r o v i d e n c e was 
c a l l e d one o f h i g h e r e d u c a t i o n ' s 
most v e r s a t i l e e l e c t r o n i c l e a r n -
i n g c e n t e r s b y t h e R e v . A n t h o n y 
A . J u r g e l a i t i s , O . P . , C h a i r m a n 
of t h e D e p a r t m e n t of L a n -
guages. 
T h e k e y f e a t u r e o f t h e sys-
t e m enab les s t u d e n t s to d i a l a 
over c o n v e n t i o n a l l a n g u a g e lab -
o r a t o r y f a c i l i t i e s . 
F a t h e r J u r g e l a i t i s e m p h a -
s ized t h e benef i ts the d i a l ac-
cess sys tem w i l l h a v e f o r b o t h 
s t u d e n t a n d i n s t r u c t o r . 
S t u d e n t s w i l l have easy ac-
cess to m u l t i p l e p r o g r a m s , h e 
s a i d , e n a b l i n g t h e m to e a s i l y 
m a k e u p a l esson t h e y m i s s e d o r 
r e v i e w a p r e v i o u s lesson. I n 
c o n v e n t i o n a l l a n g u a g e labs t h e 
I t eacher m u s t ac t ivate each tape , 
y A t P r o v i d e n c e t h e s t u d e n t h i m -
-,M s e l f m a k e s the lesson cho i ce v i a 
t h e d i a l access sys tem. 
F a t h e r J u r g e l a i t i s a l so n o t e d 
that the v a l u a b l e t i m e of t h e 
i n s t r u c t o r s w o u l d be f r e e d f o r 
m o r e p e r s o n a l i n s t r u c t i o n w i t h 
the s tudent . H e s a i d , f o r i n -
stance , that i n r e p e t i t i o u s d r i l l s 
the i n s t r u c t o r c o u l d c i r c u l a t e 
a n d m a k e c o r r e c t i o n s w i t h i n -
d i v i d u a l s tudents l i s t e n i n g t o 
v a r i o u s tapes a n d save h i s v o c a l 
cords at t h e same t i m e . 
T h e 55-booth c e n t e r i s o p e n 
13 h o u r s each w e e k d a y a n d 
serves t h e a p p r o x i m a t e l y 1,300 
s tudents t a k i n g l a n g u a g e 
courses . 
E a c h o f t h e center ' s booths 
is e q u i p p e d f o r a t e l e p h o n e -
t y p e d i a l . W h e n the s t u d e n t 
d i a l s a t w o - d i g i t n u m b e r t h e 
pu l ses are r e c e i v e d b y a n elec-
t r o n i c processor w h i c h operates 
the sys tem's s w i t c h i n g c o m p l e x . 
T h i s connects the i n c o m i n g 
c a l l w i t h a p r e - l o a d e d tape 
p l a y e r a n d s tar t s i t u p . 
T h e s t u d e n t h e a r s t h e l a n -
guage l esson i n s p e c i a l h e a d -
phones w h i c h are fitted w i t h a 
b o o m m i c r o p h o n e to a l l o w h i m 
to r e s p o n d to ques t i ons p o s e d 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Tree Ceremony 
Held on Campus 
A t r e e - l i g h t i n g c e r e m o n y was 
h e l d l a s t n i g h t at 7 i n t h e R a y -
m o n d H a l l C i r c l e . 
A b r i e f c e r e m o n y , i n c l u d i n g 
s c r i p t u r e r e a d i n g s , f o l k songs 
a n d c a r o l s was h e l d . T h e t ree 
was l i t b y P a u l C . G i a n e l l i , 
S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t . 
T h e R e v . W . D . F o l s c y , O . P . , 
o r g a n i z e r of t h e event , ex-
p r e s s e d t h e h o p e that t h e gath -
e r i n g a r o u n d t h e t r e e " b e c o m e 
a n a n n u a l C h r i s t m a s c u s t o m o n 
c a m p u s . " 
" I t i s o u r h o p e , " h e s a i d , 
" t h a t t h i s ' h a p p e n i n g ' w i l l ex-
press t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e 
b i r t h of C h r i s t f o r u s . " 
D r . T h o m p s o n Speaks 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , 
c u r r e n t v i c e p r e s i d e n t f o r aca-
d e m i c a f fa i rs at P r o v i d e n c e C o l -
l ege , h a s b e e n a m e m b e r of the 
f a c u l t y s i n c e 1949. T h e first 
l a y m a n e v e r t o be n a m e d a v i c e 
p r e s i d e n t o f the D o m i n i c a n -
o p e r a t e d c o l l ege , he was i n t e r -
v i e w e d b y " C o w l " r e p o r t e r J o -
s e p h G i a r u s s o r e c e n t l y . 
D r . T h o m s o n r e c e i v e d t h e 
B a c h e l o r o f S a c r e d T h e o l o g y 
d e g r e e f r o m B e r k e l e y D i v i n i t y 
S c h o o l , N e w H a v e n , i n 1940; 
the M a s t e r o f S a c r e d T h e o l o g y 
d e g r e e f r o m G e n e r a l T h e o l o g i -
c a l S e m i n a r y , N e w Y o r k , i n 
1943; a M a s t e r of A r t s degree 
i n E n g l i s h i n 1952, a n d e a r n e d 
t h e P h . D . i n E n g l i s h i n 1956, 
b o t h f r o m B r o w n U n i v e r s i t y . 
H e s e r v e d as a N a v y Of f i cer 
a t t a c h e d t o t h e F i r s t M a r i n e 
D i v i s i o n i n t h e P a c i f i c T h e a t e r 
d u r i n g W o r l d W a r I I . 
H e was c o n s u l t a n t to the 
U n i t e d States Of f i ce o f E d u c a -
t i o n o n " P r o j e c t E n g l i s h " i n 
1960, a n d has b e e n a p p o i n t e d 
t h r e e t i m e s t o s e rve as a pub -
l i c m e m b e r o f W a g e D e t e r m i n a -
t i o n B o a r d s i n S a n J u a n , P u e r t o 
R i c o , u n d e r t h e U . S. D e p a r t -
m e n t o f L a b o r . 
A n o t e d s p e a k e r a n d w r i t e r , 
D r . T h o m s o n has a u t h o r e d t w o 
books , " W h y I a m a C a t h o l i c " 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
D R . T H O M S O N 
2 T H E C O W L , D E C E M B E R 14, L M t 
Ws About Time.. 
It may at last be time to experiment 
with a few of the principles we have 
discussed in recent months by students 
and administrators alike. One of these 
is the notion of student self-government 
and self-discipline. 
Earlier this year on a city-wide 
radio broadcast on campus station 
WDOM, a group of student leaders, in-
cluding representatives from the Cowl, 
discussed this very problem. Among the 
invited guests of the program was the 
Rev. Walter Heath, O.P., Associate 
Dean of Men. When the question of the 
possible removal of dormitory curfews 
was raised, the suggestion was made 
that Providence College adopt the now 
famous "Fordham Experiment" on a 
temporary basis. (The crux of this ex-
periment consists in the suspension of 
restrictions regarding dormitory cur-
fews. The area affected was initially a 
select section of a building housing less 
than one hundred students. Responsi-
bility for maintaining reasonable quiet 
and order was placed directly in the 
hands of the students themselves and 
proved to be extraordinarily success-
ful.) 
At that time, Father Heath forecast 
that this might be attempted here at 
PC within three to four years. The im-
plication was that opposition to this 
plan was grounded on its timing rather 
than on its principles. We feel that per-
haps the next few months might be as 
appropriate a time as ever to implement 
such a proposal here on campus. 
With the intervening Christmas 
recess lessening academic pressures, 
and the approach of a new year and a 
new school semester, perhaps students 
will be better prepared to take upon 
themselves this added responsibility. At 
least we feel that they should be given 
an opportunity to do so on an experi-
mental basis. 
We suggest that in the first few 
weeks of January prior to the examina-
tion period the appropriate members of 
the Carolan Club and the leaders of 
other interested organizations approach 
the Dean of Men to discuss this pro-
posal seriously. 
There are many reasons why the 
"Fordham Experiment" should at least 
be attempted here at Providence. The 
present system of dormitory regula-
tions, though not oppressive, is at least 
useless, impractical, arid burdensome. 
Anyone who believes that an 11:00 
P.M. night check is necessarily success-
ful in retaining students on campus is 
deluding himself. The room check as-
sures only that students are on their 
floors at the specified hour. 
Furthermore, we question the prin-
ciple upon which this dormitory regula-
tion is based — that of in loco parentis. 
It is unreasonable to insist that a col-
lege maintain such regulations as the 
curfew by virtue of its representing 
the authority of parents, since the vast 
majority of upperclassmen especially, 
are left as their own judges regarding 
maintaining late hours at home. And in-
sisting even in principle that any 
twenty-one year old student should be 
confined to his dormitory floor after 11 
without special permission, is a bit in-
congrous with the maturity the college 
is supposed to recognize in its students. 
If it could be shown that the present 
curfew system in some way insures 
quiet, order, and respect for the rights 
of other students in the late hours, then 
perhaps it may have its value. But ex-
perience generally proves to the con-
trary that this curfew has little effect 
in this regard. Furthermore, we would 
seriously doubt that the lack of this reg-
ulation would, on the other hand, neces-
sarily promote a disruption of quiet, 
order, and the subsequent violation of 
the rights of others. 
Speaking from a student's viewpoint, 
we admit that we may be grossly mis-
taken and even biased in our analysis of 
the present situation; and we would 
therefore appreciate any statements 
from the Office of the Dean of Men to 
the effect that either the present cur-
few must be maintained for various 
sound reasons, or that the "Fordham 
Experiment" would not be successful 
here at Providence. At any rate, there 
should be no opposition to its being at 
least attempted. 
This editorial is the first in a series 
which will call for a re-evaluation of 
many present college regulations. We 
do not pretend that the above has been 
a thorough anaysis of either position in 
regards to the dormitory curfew7: this 
will hopefully develop in much more 
protracted and intelligent dialogue be-
tween students and administrators. But 
the editorial is meant merely to point in 
a very general way to a possible means 
of improvement. It is hoped that this 
may be the incentive to worthwhile dis-
cussion which will at least clarify 
college regulations if not alter them in 
any way. 
A Little Protection! 
How long should we wait ? 
Perhaps until someone becomes 
seriously crippled or maimed? . . . or 
maybe we've waited long enough. 
Numerous incidents have occurred 
in past years between PC students and 
some of the local "delinquents," whom-
ever they may be. On the whole, how-
ever, these have been relatively few in 
number, and not especially serious in 
nature, so that the necessity for action 
has not been especially pressing. Now, 
however, all of this has changed. 
What was once essentially a "Fal l 
and Springtime sport" for these delin-
quents, now seems to have assumed the 
dimensions of a full-time activity, hard-
ly a weekend passing without an attack 
of some sort or another being made upon 
a frequently-smaller, A L W A Y S out-
numbered PC student. 
No one is particularly interested in 
pointing the finger of blame for its own 
sake, nor in stirring the campus with 
aggressive comments, for revenge is not 
our method. 
It is tune, however, that someone 
assume some of the responsibilities of 
these attacks, and that the persons re-
sponsible, admittedly a minority, be 
properly punished. The particular inci-
dent which raised the furor on the 
campus a few weeks ago was followed 
closely by promises, both from the Prov-
idence Police and from others involved 
in dealing with both sides of the prob-
lem. And while a sincere effort may 
have been made to prosecute the offend-
ers in that case, exactly how much can 
have been done in the line of prevention 
of such incidents in the future when at 
least three similar incidents have oc-
curred since then, the most recent tak-
ing place last Sunday night on the very 
doorstep of the college? 
Surely a call for additional police 
patrolling of the Smith Hill area cannot 
present that much of a difficulty. Even 
the administration might consider it in 
the best interests of the students, if not 
an obligation to them, to implore the 
police for additional patrolling in the 
streets surrounding the college, partic 
ularly on weekends. 
M E M O -
FROM THE EDITOR 
Are people indifferent toward Christmas.' Are the) too 
busy with the hustle and bustle of today's society to see the 
benefits derived from the Christmas spirit? We think not. 
At P.C. there is a growing awareness and appreciation of the 
beauty of expression that man has found in depicting the 
simplest and most complex story ever revealed to him. 
Recent events, the lighting of the Christmas tree, the 
erection of the Nativity scene, and the K. of C. display, sup. 
port this statement. We wish to thank those responsible for 
this added holiday spirit on campus. We hope that you will 
turn this inspiring experience into an annual event. 
Perhaps your example will reach the entire student body 
and rejuvenate the Christian principles which are so direly 
needed in our modern society. It would be wise if during the 
Christmas recess we all tried to put our lives back into the 
proper perspective. During the course of a semester, a stu-
dent finds himself engulfed in his college life. He is often 
snowballing from one exam to another, not really living or 
enjoying life. The next few weeks offer us the opportunity 
to escape from the college scene. Now is the time to take a 
good look at ourselves to see where we are going and how w* 
will get there. With the Christmas spirit all about us, we 
might also inquire what role Christianity plays in our future. 
% $ % 
The moderator, editors and staff of The Cowl ixtcrid to 
all our readers a happy, holy Christmas and New Year. 
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M.25 | 
Jsh irts — 4 or more H ° E A C H | 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a jn . - 6 p.m. Mon. - F r i . 8 a.m. - 5 p.m. on Sat. 
Free minor repairs 
L H o w come you 've been gett ing 
i n c h swinging computer dates? 
I guess y o u haven ' t 
feen m y personality 
quest ionnaire . 
2. " F i v e foot two . 
113 pounds. 
Nears ighted .* 
8. " P l a y the o car ina . " 4. " L i k e cucumber 
sandwiches . " 
Mr. Fieri Meet Mr. Cousy 
F o l l o w i n g i s the second a n d 
last p a r t o f a s p e c i a l " C o w l " 
i n t e r v i e w f e a t u r e o n M r . L o u 
P i e r i . P a r t 1 a p p e a r e d i n las t 
w e e k ' s i ssue of the " C o w l . " 
I n 1951, the C h i c a g o e n t r a n t 
d e c i d e d to e x i t a n d the o ther 
e ight teams w o u l d d r a w one of 
that team's e ight best p l a y e r s 
out o f a hat . 
W h e n B r o w n r e a l i z e d w h o m 
he h a d d r a w n , i t a l m o s t m a d e 
h i m nauseous . E v e r y o n e want -
ed a l ong - f o rgo t ten g e n t l e m a n 
n a m e d M a x Z a s l o f s k i , b u t the 
C e l t s got s t u c k w i t h a s c r a w n y 
l i t t l e f a n c y d a n n a m e d B o b 
C o u s y . B r o w n t r i e d e v e r y t h i n g 
to get r i d of the H o l y C r o s s 
g r a d u a t e , b u t n o b o d y w a n t e d 
h i m . I t was f o r t u n a t e that a l l 
t h e o t h e r o w n e r s c o n c u r r e d 
w i t h B r o w n o n h i s j u d g m e n t . 
T h e C o u z r e v o l u t i o n i z e d t h e 
s l o w , m e t h o d i c a l game o f bas-
k e t b a l l a n d s t a r t e d the C e l t i c s 
o n the r o a d to e m p i r e . 
I n 1956, B r o w n a n d P i e r i 
m a d e a n o t h e r g a m b l e i n t h e i r 
l o n g l i s t o f gambles . T h e y 
t r a d e d a p a i r o f e s t a b l i s h e d a l l -
s tars , M c C a u l e y a n d C l i f f H a -
gen , f o r a n u n t r i e d r o o k i e 
n a m e d B i l l R u s s e l l . T h e res t 
i s h i s t o r y . 
A b o u t the s a m e t i m e , P i e r i 
got i n t e r e s t e d i n horse r a c i n g . 
I n T o r o n t o f o r a h o c k e y meet -
i n g , a p a i r o f T o r o n t o M a p l e 
L e a f execut ives , C o n n i e S m y t h e 
a n d F r a n k S e l k y , t o l d h i m 
about a y e a r l i n g w i t h a v e r y 
i m p r e s s i v e l i n e a g e . K n o w i n g 
l i t t l e o r n o t h i n g about h o r s e 
r a c i n g , he b o u g h t the horse a n d 
n a m e d i t B e l l e B e a u . B e l l e 
B e a u w o n a b u n d l e . 
H i s first five horses a l l m a d e 
m o n e y a n d he b e g a n to t h i n k 
i t w a s n ' t s u c h a t o u g h g a m e af-
t e r a l l . H e l e a r n e d d i f f e r e n t l y 
w h e n h e s t a r t e d t o get c a n d i -
dates f o r E l m e r ' s G l u e - A l l . I n 
the past five years , P i e r i has 
b r e d t w o v e r y good horses , P h i l 
R u b e a n d L o u i s A r n o l d , b o t h 
of w h o m w o n t h e N e w E n g l a n d 
F u t u r i t y , a r a c e t h a t pays $25,-
000 to t h e w i n n e r . 
5. You mean to t e l l m e 
those great- looking girls 
go for these things? 
It 's the last i t e m that 
l e a l l y cl inches i t . 
6. " S t e p p i n g into swel l job w i t h 
E q u i t a b l e L i f e . G o o d pay . 
F a s c i n a t i n g work . P l e n t y o f 
chance to move u p . " 
I th ink 111 see 
Jane tonight, Susie 
tomorrow a n d F r a n 
t h e day after. 
F o r career opportunities at E q u i t a b l e , see y o u r Placement Officer, o r 
•write to P a t r i c k Sco l lard , M a n p o w e r Deve lopment D i v i s i o n . 
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I n 1960, a f r i e n d was t e l l i n g 
h i m h o w he h a d m a d e q u i t e a 
b i t o f m o n e y i n f a r m i n g . P i e r i 
was d u b i o u s b u t d e c i d e d to b u y 
5,000 acres a n d grow b lueber -
r i e s as a hobby . T h e hobby 
g r e w to 25,000 acres , m a k i n g 
P i e r i the fifth l a rges t b lueber -
r y g r o w e r i n t h e state o f M a i n e , 
the l a rges t b l u e b e r r y - p r o d u c i n g 
a r e a i n the c o u n t r y . M a i n e 
grows 9 0 % of the nat ion ' s b lue -
b e r r i e s . 
P i e r i is a n e n g a g i n g a n d en-
t h r a l l i n g c o n v e r s a t i o n a l i s t , a n 
e x c e l l e n t cook, a n d a n i m p a -
t i e n t fisherman. A s a bus iness -
m a n , he i s a s h r e w d economis t 
a n d a r e l e n t l e s s in f i gh ter . A s a 
p r o m o t e r , he i s reso lute . A s k e d 
f o r a r e a s o n f o r h i s e n o r m o u s 
success, M r . P i e r i s tated that 
as a p r o m o t e r t h e i n d i v i d u a l 
m u s t be a b s o l u t e l y c o n v i n c e d 
that t h e o p e r a t i o n w i l l be an 
e v e n t u a l success a n d , -desp i te 
the p o s s i b i l i t y o f l o s i n g a for -
t u n e , go t h r o u g h w i t h t h e v e n -
t u r e to the h i l t . H e contends 
that m a n y s o l i d e n t e r p r i s e s h a v e 
f a i l e d because o f i n a d e q u a t e 
s u p p o r t . 
M r . P i e r i , i n g a r n e r i n g h is 
w e a l t h , has d o n e a grea t d e a l 
f o r w o r t h y i n s t i t u t i o n s . I n the 
five years he was h e a d of the 
M a r c h of D i m e s d r i v e i n R h o d e 
I s l a n d , the o r g a n i z a t i o n r a i s e d 
a h a l f m i l l i o n d o l l a r s f o r the 
c u r e o f p o l i o . O f that a m o u n t , 
$112,000 c a m e f r o m t h e Ice 
C a p a d e s a n d t h e A u d i t o r i u m . 
F o r 15 y e a r s , he was a t r u s 
tee f o r D e a n J u n i o r C o l l e g e . I n 
10 y e a r s as C h a i r m a n of the 
B o a r d , t h e s c h o o l b u i l t 10 n e w 
b u i l d i n g s . L a s t y e a r , t h e n e w 
L o u i s A . B . P i e r i g y m was ded -
i c a t e d . T h e first b a s k e t b a l l 
game i n t h e n e w b u i l d i n g was 
a n i n t r a s q u a d g a m e b y the n i n e -
t i m e w o r l d c h a m p i o n B o s t o n 
C e l t i c s . 
A s k e d i f he ever s l i p p e d u p 
s o m e w h e r e a l o n g t h e w a y , he 
a d m i t t e d t h a t i n 1959 he was 
g o i n g to i n v e s t h e a v i l y i n the 
B o s t o n P a t r i o t s f o o t b a l l t e a m , 
b u t d e c i d e d aga ins t i t , t h i n k i n g 
i t w o u l d n ' t be a succcess. 
W h o ' s W h o 
C o n t i n u e d 
T h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n , 
not a v a i l a b l e at press - t ime of 
last week ' s C o w l , r e f e r s to the 
a r t i c l e i n the last issue e n t i t l e d 
" S e n i o r s N a m e d to W h o ' s W h o . " 
K e v i n B . B y r n e , a h u m a n i t i e s 
m a j o r , has been t r e a s u r e r of the 
Class of 1967 f o r the past t w o 
years ; he i s a m e m b e r of t h e 
F r i a r s C l u b , the A r t s a n d L e t -
ters Soc ie ty , D E S , a n d i s a 
W o o d r o w W i l s o n F e l l o w s h i p 
n o m i n e e . 
C h a r l e s R . H a d l o c k , N I H — 
m a t h e m a t i c s , i s p r e s i d e n t of the 
L a c o r d a i r e D e b a t i n g Soc ie ty , co-
c a p t a i n of the v a r s i t y t e n n i s 
t e a m , a n d a m e m b e r of D E S . 
H e is a n o m i n e e f o r the W o o d -
r o w W i l s o n a n d D a n f o r t h F e l -
l o w s h i p s ; he has r e c e i v e d t w o 
N a t i o n a l Sc i ence F o u n d a t i o n 
grants f o r s u m m e r r e s e a r c h i n 
m a t h e m a t i c s . 
J a m e s W a l k e r , a soc io logy 
m a j o r , i s co - capta in of the bas-
k e t b a l l t e a m , a n d has b e e n o n 
n u m e r o u s A l l - A m e r i c a teams. 
CAREER OPPORTUNITIES 
FOR ACCOUNTING MAJORS 
The Boston Region, Defense Contract Audit Agency 
has openings throughout NEW ENGLAND AND 
NEW YORK STATE for accounting graduates in a 
promising career field, offering— 
INITIAL SIX-MONTH FORMAL AUDITOR 
INTERN TRAINING PROGRAM 
EARLY RESPONSIBILITY 
BUILT-IN RESPONSIBILITY EDUCATION 
BROADLY DIVERSIFIED AND 
CHALLENGING WORK 
UNUSUAL OPPORTUNITY 
FOR PROFESSIONAL GROWTH 
A PERMANENT CAREER 
STARTING SALARIES OF $6,211 AND $7,090 
WITH EXCELLENT POSSIBILITY OF PROGRES-
SION TO ASSISTANT SENIOR LEVEL SALARY OF 
$9,221 IN 2 OR 2Vz YEARS, DEPENDENT ON 
ENTRANCE S A L A R Y . ATTRACTIVE FRINGE 
BENEFITS. 
Our representative will be on campus JANUARY 
9, 1967 FOR A GROUP MEETING AND INTER-
VIEWS. Contact your Placement Director to ar-
range for campus interview or write, inclosing 
resume, to Boston Region, Defense Contract Audit 
Agency, 424 Trapelo Road, Waltham, Mass. 02154. 
Personal interviews will be arranged. 
W o r k i n v o l v e s the a u d i t o f De fense c o n t r a c t s p e r f o r m e d by 
w i d e v a r i e t y o f m a n u f a c t u r i n g , i n d u s t r i a l a n d r e s e a r c h 
f i r m s a n d e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , i n c l u d i n g c o u n t r y ' s 
largest . U s e is r e q u i r e d o f most a d v a n c e d t e c h n i q u e s s u c h as 
s t a t i s t i c a l s a m p l i n g , a u d i t a n d use of c o m p u t e r sys tems , c o m -
p u t i o n a l a n d g r a p h i c a n a l y s i s . C o n t i n u i n g f o r m a l a n d o n -
job t r a i n i n g . C a r e e r d e v e l o p m e n t a n d m e r i t p r o m o t i o n pro -
g r a m s a f f o r d o p p o r t u n i t y f o r r a p i d a d v a n c e m e n t . 
Soph Ring Vote 
L a s t w e e k the S o p h o m o r e 
C lass was p r e s e n t e d w i t h the 
o p p o r t u n i t y o f v o t i n g o n t h e i r 
r i n g d e s i g n at the c lass meet -
i n g . T h i s i s t h e first t i m e that 
s u c h a n e l e c t i o n was h e l d o n 
the ring des ign . 
A f t e r a h e a t e d debate , t h e 
d e c i s i o n was m a d e to h o l d a n -
o t h e r e l e c t i o n at a f u t u r e date , 
at w h i c h t i m e d i f f e rent ring de-
s igns w o u l d be p r e s e n t e d (as 
opposed to the s i n g l e d e s i g n 
p r e s e n t e d at the m e e t i n g ) f o r 
the c lass 's a p p r o v a l . 
A show o f h a n d s w a s t a k e n 
o n t h e p r o p o s a l t o p r e s e n t v a -
r i e d des igns a n d was over-
w h e l m i n g l y a p p r o v e d . A b a l l o t 
was d i s t r i b u t e d to the a t t e n d i n g 
c lass m e m b e r s w h i c h was o r i g -
i n a l l y the m e t h o d b y w h i c h t h e 
r i n g d e s i g n was to be d e c i d e d 
u p o n . 
O n t h e b a l l o t the v o t e r was 
to p l a c e h i s " y e s " o r " n o " vote 
a n d i f " n o " a n e x p l a n a t i o n f o r 
s u c h a vote. H o w e v e r w i t h t h e 
acceptance of the v a r i e d d e s i g n 
i d e a the b a l l o t was t a k e n as a 
s a m p l i n g o f o p i n i o n s o n the s i n -
g le ring d e s i g n . 
T h e m e e t i n g c o n t i n u e d w i t h 
the s o c i a l c h a i r m e n ' s r e p o r t . A 
date -dance w i l l be h e l d t h e 
w e e k e n d of the D u q u e s n e bas-
k e t b a l l game ( J a n . 14) at t h e 
S h e r a t o n - B i l t m o r e . It was sug -
gested t h a t those w h o p l a n o n 
a t t e n d i n g t h e dance p u r c h a s e 
t i c k e t s f o r t h e game a n d m a k e 
a w e e k - e n d of i t . 
A l s o i t was m a d e k n o w n that 
the c lass h a d m a d e a p r o p o s a l 
to the a d m i n i s t r a t i o n o n a 
three -day boat - r ide f o r t h e 
" s p r i n g w e e k e n d . " T h i s i d e a 
h i n g e s o n t h e a d m i n i s t r a t i o n s 
a p p r o v a l . 
F r e d B e n n e t t o , c h a i r m a n o f 
the c o n c e r t c o m m i t t e e , a n -
n o u n c e d t h a t f o r the s p r i n g 
c o n c e r t t h e p o p u l a r s i n g i n g 
g r o u p , " T h e A s s o c i a t i o n , " h a v e 
been p l a c e d u n d e r c o n t r a c t . 
F i n a l l y , the t r e a s u r e r ' s r e -
p o r t was r e a d w h i c h s ta ted t h a t 
w i t h the p a y m e n t of t w o r e -
m a i n i n g b i l l s , t h e c lass h a d a 
ba lance of $1,100. 
NEXT 
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Letters to the Editor 
Dear Gentlemen o f Providence 
College: 
Certain Incidents have taken 
place that deserve the consid 
era Li o n o f all P. C. s tudents 
W e have begun to question t h e 
so -cal led e x i s t e n c e o f P r o v i -
d e n c e C o l l e g e g e n t l e m e n at the 
mixers. 
O n e o f m y friends was 
t a p p e d u p o n the shoulder. On 
t u r n i n g a r o u n d i n s t e a d o f r e -
c e i v i n g a n of fer to d a n c e she re -
c e i v e d a d e v i l i s h s c r e a m . T h e 
s a m e s i t u a t i o n was r e p e a t e d at 
a n o t h e r m i x e r . A g i r l , not 
l o o k i n g l i k e M i s i A m e r i c a , was 
g r e e t e d w i t h a d i s g u s t i n g g r o a n . 
W e d o not c l a i m she i s b e a u t i -
f u l but w h e r e h a v e y o u r m a n -
n e r s gone? 
W e a p p r e c i a t e t h a t y o u en-
j o y " H o r r o r S h o w , " as so stat-
e d by m a n y P C . s t u d e n t s . H o w -
ever , a d m i s s i o n f o r t h i s per -
f o r m a n c e s h o u l d be f r e e f o r 
t h e p e r f o r m e r s , n a m e l y us. 
M a n y o f the g i r l s d o n o t at-
t e n d the " h i g h c l a s s " c o l l e g e s , 
but a t t e n d the l o c a l ones s u c h 
as R . I . C . a n d R . I . J C . Is t h i s 
to be h e l d a g a i n s t us? O n n a m 
i n g o u r s c h o o l w e h a v e r e c e i v e d 
s o u n d s of d i s g u s t a n d g r o a n s , 
t h o u g h the boys h a v e r e f r a i n e d 
f r o m r e t c h i n g . 
H e r e ' s h o p i n g t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e g e n t l e m e n r e t u r n ! 
L u c i a M a g u i r e 
T o t h e E d i t o r : 
I n r e g a r d to y o u r e d i t o r i a l 
" R i g h t D i r e c t i o n ? " i n t h e De -
c e m b e r 7, 1966 i ssue . I f e e l t h a t 
a f ew p o i n t s o f o b j e c t i o n m u s t 
be r a i s e d . I s e r i o u s l y q u e s t i o n 
w h e t h e r " a l l t h e i n t e l l i g e n t 
c r i t i c i s m o f the present w a r ef-
f o r t has been v o i c e d . " F u r -
t h e r , I k n o w t h a t t h e vo i ces 
that h a v e been r a i s e d h a v e not 
been g i v e n t h e c o n s i d e r a t i o n 
that is t h e i r due . W h e n e v e r 
a n y o n e speaks aga inst t h e w a r , 
he is i m m e d i a t e l y b r a n d e d as a 
k o o k , e v e n i f h e i s i n a pos i -
t i o n o f r e s p e c t ( S e n . W a y n e 
M o r s e , f o r e x a m p l e ! . I d o n ' t 
f e e l that t h e t r u e m e a n i n g o f 
peace is u n d e r s t o o d by t h e vast 
p o p u l a c e o f A m e r i c a n s . C e r -
t a i n l y , it has n o t b e e n m a d e 
c l e a r e n o u g h that peace c a n n o t 
c o m e t h r o u g h a m i l i t a r y en -
d e a v o r . I ' n t i l t h i s i s d o n e , t h e 
t r u e v o i c e o f i n t e l l i g e n t c r i t i -
c i s m has not b e e n h e a r d from. 
I l a u d the ef forts o f o r g a n i z a -
t i o n s l i k e t h e C a t h o l i c W o r k e r 
M o v e m e n t , but l a m e n t that o r -
g a n i s a t i o n s s u c h as t h i s a r e 
h e a r d f r o m so s e l d o m l y . 
I n t h e s e c o n d p l a c e , I f e e l 
that y o u r r e m a r k s about t h e 
f u t i l i t y o f t h e ef forts o f these 
s t u d e n t s a re base less . T h i s i s 
o s t e n s i b l y a d e m o c r a c y a n d a n y 
d i s s e n t i n g v o i c e i s a n e x e r c i s e 
i n t h i s d e m o c r a c y a n d c a n o n l y 
h e l p t h e s y s t e m . I q u e s t i o n 
that t h e " n o w - o l d a r g u m e n t " 
w h i c h y o u m e n t i o n i s v a l i d . I t 
is o n l y w h e n d e m o c r a c y i s not 
put to i t s f u l l e s t u s e t h a t i t i s 
w e a k e n e d a n d l i a b l e t o c o l l a p s e . 
Y o u m a k e s o m e r e m a r k s 
about pro tes t b e i n g t h e i d e a o f 
a b u n c h o f s t u d e n t s w h o a r e t oo 
l a z y to d o a n y t h i n g about w h a t 
t h e y see as a n e v i l . W e l l , the 
l o u d e s t v o i c e o f p r o t e s t con-
t i n u e s to c o m e from the aca-
d e m i c c o m m u n i t y , from such 
h i s t o r i a n s as Professors Morgan-
t h a u . S c h l e s i n g e r , Fairbank. and 
Bennett. F o r a comprehensive 
synthesis of these views of our 
nation's leading scholars on 
A s i a , I refer you to the Septem-
ber issue of Diplomat magazine, 
which wil l soon be re-issued in 
book form. 
Then too, you mention that 
; those w h o a r e sincere in their 
1 o p p o s i t i o n to the war should 
j o i n s u c h g r o u p s as the Peace 
C o r p s , V I S T A a n d others. True , 
I c o u l d n ' t agree more. But how 
w o u l d y o u l i k e to be the man 
w o r k i n g i n t h e War on P o v e r t y 
i n , say , H a r l e m , w o r k i n g to 
c o m b a t t h e seeds o f d i s c o n t e n t : 
a n d be t o l d that y o u can ' t have 
t h e f u n d s n e e d e d f o r y o u r o p e r -
I a t i o n s because t h e m o n e y i s be-
i n g spent o n a w a r i n w h i c h y o u 
| d o n ' t b e l i e v e ? W h a t d o y o u d o 
i n t h i s case, g r i n a n d bear i t o r 
s t a n d u p a n d be c o u n t e d ? I 
s u b m i t to y o u t h e theory ' o f 
H e n r y ' D a v i d T h o r e a u as the 
p r e c e d e n t f o r a l l p r o t e s t 
I n c o n c l u s i o n , I w o u l d l i k e to 
q u o t e f r o m one o f the grea t d i s -
senters o f A m e r i c a n h i s t o r y . 
W i l l i a m G a r r i s o n s a i d , " I will 
be as h a r s h as t r u t h , a n d as 
u n c o m p r o m i s i n g as j u s t i c e . . . 
I a m i n e a r n e s t — I w i l l not 
e q u i v o c a t e — I w i l l not e x c u s e — 
I w i l l not r e t r e a t a s i n g l e i n c h 
— A N D I W I L L B E H E A R D " 
If these s t u d e n t s c a n t r u t h f u l l y 
say that t h e y h a v e t h i s t y p e o f 
c o n v i c t i o n , a n d o n l y t h e y c a n 
k n o w t h i s f o r s u r e , t h e n I u r g e 
t h e m , d o w h a t e v e r i s d e e m e d 
necessarv , a n d be h e a r d ! 
F r e d e r i c k J . C o l l e t t '70 
N o v e m b e r 15. 1966 
T o t h e E d i t o r o f t h e C o w l : 
I h a v e j u s t r e a d , i n t h e N o -
v e m b e r 9 t h e d i t i o n o f t h e C o w l , 
a n a r t i c l e e n t i t l e d " S t u d e n t s 
V i e w T h e o l o g y D e p t . " 
S o m e of t h e c o m m e n t s f r o m 
t h e s t u d e n t b o d y i n d i c a t e t h a t 
t h e r e has b e e n a loss o f a p p r e -
c i a t i o n o f j u s t w h a t a C a t h o l i c 
c o l l e g e of fers i t s s t u d e n t s i n 
c o n t r a s t to a n o n - C a t h o l i c c o l -
lege . 
I a m a 1958 g r a d u a t e o f P C , 
the o n l y m e m b e r o f t h e M a s s a -
c h u s e t t s L e g i s l a t u r e w h o i s a 
g r a d u a t e of o u r w o n d e r f u l a l m a 
m a t e r , a n d . as f a r as I c a n de -
t e r m i n e , the o n l y P C . a l u m n u s 
to s e r v e i n t h e G r e a t a n d G e n -
e r a l C o u r t o f M a s s a c h u s e t t s . I 
a m , c e r t a i n l y , v e r y p r o u d of 
t h i s , b u t m o s t p r o u d t o be a 
P r o v i d e n c e C o l l e g e g r a d u a t e , 
n o t w i t h s t a n d i n g t h e h o n o r be-
s t o w e d u p o n m e b y m y c o n s t i t -
u e n t s i n e l e c t i n g m e ( a n d r e -
e l e c t i n g m e l a s t w e e k ) t o r e p -
resent t h e m o n B e a c o n H i l L 
W h i l e I w a s m a t r i c u l a t i n g at 
P C , I , too , f o u n d t h e o l o g y to 
be a d i f f i c u l t c o u r s e ; as a m a t -
t e r o f f a c t i t a l m o s t k e p t m e 
f r o m t h e D e a n ' s l i s t i n m y 
fll»ininii year, but I struggled 
through it for the four years 
with C s . Since I did not hare 
a Catholic high school back-
ground. I found it especially 
difficult 
I n retrospect however, I re-
a l i z e now. that it was my most 
i m p o r t a n t subject, and I'm sure 
that t h e s t u d e n t s who are com-
p l a i n i n g now about taking the 
c o u r s e , or rather, having to 
t a k e t h e course, will in a few 
y e a r s , be most appreciative of 
the a d m i n i s t r a t i o n f o r requiring 
i t Y o u a r e indeed fortunate 
to h a v e a n o p p o r t u n i t y t o l e a r n 
a b o u t y o u r r e l i g i o n : I h o p e that 
w e s h a l l see t h e d a y w h e n t h e 
t e a c h i n g o f r e l i g i o n is p e r m i t t e d 
i n o u r p u b l i c s choo l s , as w e l l . 
I h a d t h e p r i v i l e g e o f c a r r y i n g 
a b i l l t h r o u g h t h e M a s s a c h u s e t t s 
H o u s e las t y e a r r e q u i r i n g a 
m o m e n t o f s i l e n t m e d i t a t i o n be-
f o r e s c h o o l i n e v e r y s c h o o l in 
the C o m m o n w e a l t h . I t i s a be-
g i n n i n g , i n t h e s t r i c t e s t sense 
o f t h e w o r d , b u t a b e g i n n i n g i n 
w h i c h I a m p r o u d to h a v e h a d 
a p a r t . 
I k n o w t h a t t h e s t u d e n t b o d y 
is p r o u d o f P r o v i d e n c e C o l l e g e ; 
" V e r i t a s " i s m o s t n e c e s s a r y i n 
r e l i g i o n i f w e a r e t o b e c o m -
p l e t e l y e d u c a t e d , a n d I k n o w 
t h a t , w i t h p r o p e r r e f l e c t i o n , t h e 
v o i c e s o f d i s c o n t e n t h e a r d n o w 
w i l l b e c o m e v o i c e s o f a p p r o b a -
t i o n i n a f e w y e a r s . 
( s i g n e d ) 
R e p . G e o r g e R o g e r s 
7 t h B r i s t o l D i s t r i c t 
N e w B e d f o r d , M a s s . 
D e a r E d i t o r : 
D e m o c r a c y i s a f a r c e t o t h e 
a p a t h e t i c c l a s s o f 1969 at P .C . 
G r e g S m i t h a n d t h e ring c o m -
m i t t e e m u s t b e c o n g r a t u l a t e d 
o n t h e b o t c h e d u p j o b t h e y d i d 
i n t h e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e to-
t a l c lass . I t a p p e a r e d t o b e a 
c o m m u n i s t i c v o t i n g s y s t e m . 
H e r e i s t h e r i n g . Y o u l i k e i t , 
g r e a t ; y o u d o n ' t , k e e p y o u r 
m o u t h s h u t W e ' l l l e t y o u v o t e 
yes, b u t y o u c a n ' t v o t e n o w i t h -
o u t b e i n g a R e n a i s s a n c e a r t i s t . 
A l l n o v o t e s d i s c o u n t e d . I s t h i s 
c lass a d e m o c r a c y o f 15 w i t h 
c l ose t o 700 s l a v e s ; a G r e e k 
d e m o c r a c y ? W h a t i s t o h a p p e n 
t o t h e l o n e S o c r a t i c v o t e o f d i s -
s e n t i o n a m o n g t h e S o p h i s t ring 
c o m m i t t e e ? 
W e h a v e n o q u a l m s w i t h t h e 
s e l e c t i o n o f t h e c o m m i t t e e o r 
t h e m a n u f a c t u r i n g c o m p a n y . 
B u t t h e ring w a s d e s i g n e d f o r 
15, n o t 700. I s t h i s a g e n e r a l 
c o n c e n s u s ? W h y , t o ' t h e a u -
'cAny Wednesday" 
i s great So is any Monday/ 
Tuesday, Thursday, 
m m mm Friday. Lift tickets 
j O t * S r i I f f i g c o s t l e s s (S5.50): lift lines 
are non-existent. You feel 
like you have the whole new -
major ski area at Watervilie 
Valley to yourself: — 2 mountains, 
7 major lifts. 24 slopes and"trails! 
After skiing, you'll en|oy the small swinging 
bar. music, and good food at Watervilie Inn. Forget 
the books every once in a while (play it smart when 
you arrange your schedule). It's an easy 2*-i hour 
drive from Boston via Interstate 93 to W. Campton; i 
then follow signs. 
thoritarian choice of the demo-
cratic ring committee, it was. 
They- are the nobles; we are 
only ignorant peasants. 
Should ignorant peasants be 
educated i n a democracy? Our 
ring committee doesn't think so. 
Someone on that committee 
must have been named Hamil -
ton . 
T r u e , t h e peasant takes little 
i n t e r e s t i n the things outside of 
h i s o w n l i t t l e dorm or group at 
s c h o o l . M o s t peasants fail to 
r e a d t h e b u l l e t i n boards, or 
doesn ' t t h e a r i s t o c r a c y realize 
t h i s ? M a y b e t h e y do! T h e pea-
sant is i n t e r e s t e d in his own 
g e n e r a l w e l f a r e , not that of the 
c lass . 
B u t t o d a y t h e p e a s a n t i n t e r 
ests c l a s h e d w i t h t h o s e of the 
ringed a r i s t o c r a c y . It w a s some-
t h i n g l i k e t a x a t i o n without r e p -
r e s e n t a t i o n . T h e peasants want 
to c l i m b i n t o t h e o u t e r life of 
s o c i e t y w i t h t h e i r badges , b e t t e r 
k n o w n as rings. T h e y w o u l d 
l i k e s o m e t h i n g to d i s t i n g u i s h 
t h e m f r o m a l l t h e o t h e r distin-
g u i s h a b l e s . B e c a u s e t h e y have 
t o p a y f o r t h e i r badges in a 
d e m o c r a c y , t h e y f e e l t h e y have 
b e e n r a i l r o a d e d . 
N o w t h e a r i s t o c r a c y f i gures it 
i s b e i n g d e m o c r a t i c b y a l l o w -
i n g t h e p e a s a n t s t o see t h e ring 
a f e w h o u r s b e f o r e t h e y a r e t o 
v o t e o n i t s a c c e p t a n c e . T h e 
p e a s a n t s r e v o l t . T h e a r i s t o c r a c y 
f e e l s h u r t b e c a u s e t h e p e a s a n t s 
w i l l not ac cep t t h e n o b l e s ring 
of s e r v i t u d e a n d t o k e n d e m o -
c r a c y . T h e a r i s t o c r a c y i s s t i l l 
a s k i n g t h e m s e l v e s w h y ? 
T h e p e a s a n t s i n t h e e n d w i l l 
be s q u e l c h e d . T h e n o b i l i t y o f 
the class I B M wil l have its way 
for the rest of this year. 
But let us hope that the 
apathy wil l not spread to fu-
ture classes. Maybe the class 
of 1970 can set up a democratic 
r ing committee. One that at 
least has the foresight to hold 
rough draft meetings, that give 
the peasants some say. Let us 
hope that the peasants of the 
class of 1970 will take mora 
pride in their class affairs and 
meetings. 
May God forgive both sides of 
the class of 1969 for their tres-
passes. 
Kevin Stewart 
Class of 1900 
T o the Editor : 
December 7, 1941 will always 
be remembered a* " a day of 
infamy" in American history; 
it may be that December 7, 
1966, may also be remembered 
as "the day of awakening" for 
the Class of '69. For something 
unusual happened today, the 
students of the Class of '69 
faced with the possibility of 
loosing their democratic rights 
of free speech and of free 
choice, shook off their apathetic 
shell and demanded those 
rights. The class officers had 
promised them a democratic 
choice of ring designs and up-
on realizing that their proposed 
designed was not approved by 
a large number of the class 
(Continued on Page 6) 
When you can't 
afford to be dull, 
sharpen your wits 
with NoDozT M 
N0D0Z Keep Alert Tablets fight off 
the hazy, lazy feelings of mental 
Sluggishness. N0D0Z helps restore 
your natural mental vitality...helps 
quicken physical reactions. You be-
come more naturally alert to people 
and conditions around you. Yet 
N0D0Z is as safe as coffee. Anytime 
. . .when you can't afford to be dull, 
Sharpen your wits with N0D0Z. 
S A F E A S C O F F E E 
CAN 
A 
PRIEST 
BE 
A 
MODERN 
VWAN? 
watervilie 
© valley i - - it 
• The Paulist Father is a moden 
man in every sense of the word. He 
Is a man of this age, cognizant of 
the needs of modern men. He is 
free from stifling formalism, is i 
pioneer in using contemporary 
ways to work with, for and among 
100 million non-Catholic Amer-
icans. He is a missionary to his own 
people —the American people. H« 
utilizes modern techniques to ful-
fill his mission, is encouraged to 
call upon his own innate talents to 
help further his dedicated goal. 
• If the vital spark of serving God 
through man has been ignited in 
you, why not pursue an investiga-
tion of your life as a priest? The 
Paulist Fathers have developed an 
aptitude test for the modern man 
interested in devoting his life to 
God. This can be a vital instrument 
to help you make the most impor-
tant decision of your life. Write for 
it today. 
NATIONAL VOCATIONS DIRECTOR 
PAULIST FATHERS 
415 WEST 59th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10019 
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Freshmen Election Returns 
J o s e p h P . M o r r i s s e y has b e e n 
e lected p r e s i d e n t o f h i s c lass by 
the f r e s h m e n h e r e . 
I n e l e c t i o n s h e l d i n A l u m n i 
H a l l las t T h u r s d a y , the p o l i t i c a l 
sc ience m a j o r , a r e s i d e n t o f A c -
ton, M a s s a c h u s e t t s , d e f e a t e d 
G e r a l d R i t t e r a n d J o h n J a c k s o n . 
M o r r i s s e y ' s c a m p a i g n p r o m -
ised e f fec t ive m a n a g e m e n t of 
soc ia l events , c lose c on tac t w i t h 
the i n d i v i d u a l m e m b e r s of the 
class, a n d p r o m o t i o n of c lass 
s p i r i t . 
W a l t e r B o y l e , a n E n g l i s h m a -
jor f r o m P r o v i d e n c e , de f ea ted 
A l a n C u r t i s , K e v i n B o w l e r a n d 
K e v i n M i r e k i n the v i c e - p r e s i -
d e n t i a l race . 
H e p l a n s t o r e s t o r e c lass 
s p i r i t , w h i c h he b e l i e v e s has 
d w i n d l e d s ince the f r e s h m a n 
v i c t o r y i n t h e w a r games . H e 
a lso hopes to have the c lass 
p l a y a n a c t i v e r o l e i n t h e estab-
l i s h m e n t of a c l u b f o o t b a l l t e a m 
f o r t h e co l l ege . 
N E E D H E L P IN A N Y OF 
Y O U R S U B J E C T S ? 
Contact the 
S T U D E N T C O N G R E S S 
T U T O R I A L P R O G R A M 
10:20-11:30 — Monday Through 
Fr iday in the Dean's Complex, 
Second Floor of Hark ins Hall 
HASKIN S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R. I. 
" Y O U R P R E S C R I P T I O N C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— W E DELIVER — 
MAnnina 1-3668 OPEN SUNDAYS 
T h e s e c r e t a r i a l p o s i t i o n was 
w o n b y W i l l i a m J . C o n n o l l y , a 
m a j o r i n p o l i t i c a l sc ience , w h o 
opposed R o n a l d S z e j n e r . H e i s 
a r e s i d e n t of B e l m o n t , M a s s a -
chuset ts . 
F r a n k M o n t i was s u c c e s s f u l 
i n the t r e a s u r e r contest . A n ac-
c o u n t i n g s tudent , he e l i m i n a t e d 
T h o m a s C o a k l e y a n d J e f f r e y 
Stevens . 
E l e c t e d s o c i a l c h a i r m e n w e r e 
R a l p h P a g l i e r i of N o r t h v a l e , N . 
J . , a n d T h o m a s B e n o i t o f H a r t -
f o r d , C o n n . 
T h e R e v . G e o r g e M . R o b i l l a r d , 
O . P . , m o d e r a t o r o f the c lass , 
t h a n k e d D a v i d W a r d , '67, a n d 
E d w a r d D u n p h y , '68, m e m b e r s 
of the S t u d e n t Congress , w h o 
d e v o t e d t h e i r t i m e i n h e l p i n g t o 
a r r a n g e t h e e lec t ions . 
Good Luck In The 
Holiday Festival 
Dr. Thomson . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
i n 1958, a n d " F r a n c i s T h o m p -
s o n : A C r i t i c a l B i o g r a p h y " i n 
1960. 
H e i s a m e m b e r of the M o d -
e r n L a n g u a g e A s s o c i a t i o n o f 
A m e r i c a , the N a t i o n a l C o u n c i l 
o f T e a c h e r s i n E n g l i s h , a n d the 
A u t h o r s G u i l d o f A m e r i c a . 
D r . T h o m s o n is c u r r e n t l y a 
m e m b e r of the C a t h o l i c S c h o o l 
B o a r d of t h e Diocese of P r o v i -
dence , a n d serves o n the e d i -
t o r i a l staff of the P r o v i d e n c e 
V i s i t o r , w e e k l y n e w s p a p e r of 
the D iocese o f P r o v i d e n c e . 
D r . T h o m s o n is a n a t i v e of 
W e e h a w k e n , N . J . , a n d n o w re -
sides i n P r o v i d e n c e . H e is m a r -
r i e d to t h e f o r m e r M i l d r e d M . 
C o l e o f I r v i n g t o n , N . J . T h e y 
have s e v e n c h i l d r e n . 
C o w l : D r . T h o m s o n , you are 
w e l l k n o w n as a l e c t u r e r . C o u l d 
you t e l l us a p p r o x i m a t e l y h o w 
o f t en y o u l e c t u r e ? 
D r . T h o m s o n : O v e r the past 
five years , o n a n average of s i x 
to e i g h t t i m e s a year . 
C o w l : W h a t i s y o u r u s u a l 
t op i c ? 
D r . T h o m s o n : T h e o l o g y a n d / -
or l i t e r a t u r e . 
C o w l : T o w h o m d o y o u lec -
t u r e m o s t l y ? 
D r . T h o m s o n : C o l l e g e a u d i -
' ences, r e l i g i o u s a n d c i v i c 
groups . 
C o w l : D o y o u l e c t u r e as v i c e 
p r e s i d e n t f o r a c a d e m i c af fairs 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e o r as a n 
i n d i v i d u a l ? 
D r . T h o m s o n : L i k e a l l f a c u l t y 
m e m b e r s at the co l l ege , I speak 
o n top i cs w h i c h c o n c e r n m e as 
a n i n d i v i d u a l a n d not as a n of-
f i c i a l o f P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e co l l ege , f o r t u n a t e l y , is i n 
no w a y r e s p o n s i b l e f o r m y 
o p i n i o n s . 
C o w l : D o y o u have p l a n s f o r 
w r i t i n g a n y books i n t h e f u t u r e ? 
D r . T h o m s o n : W h e n I be-
c a m e A c a d e m i c V i c e P r e s i d e n t , 
I h a d to p u t as ide a c o n t r a c t 
f o r a book o n C h e s t e r t o n . I 
w o u l d s t i l l l i k e to find t i m e to 
w r i t e i t , as w e l l as a n o t h e r book 
o n t h e o r i g i n s of C a t h o l i c M o d -
e r n i s m i n E n g l a n d . 
C o w l : H o w l o n g h a v e y o u 
been o n t h e staff o f t h e P r o v -
i d e n c e V i s i t o r , a n d w h a t pos i -
t i o n do y o u fill o n that staff? 
D r . T h o m s o n : I h a v e w r i t t e n 
e d i t o r i a l s f o r t h e P r o v i d e n c e 
V i s i t o r f o r o v e r t e n years . M y 
e d i t o r i a l w o r k g e n e r a l l y deals 
w i t h p u b l i c a f fa i rs a n d t h e r e l a -
t i o n of C a t h o l i c i s m to t h e secu-
l a r soc ie ty . 
C o w l : W h a t do y o u b e l i e v e is 
the r o l e o f a C a t h o l i c newspa -
p e r s u c h as t h e P r o v i d e n c e V i s -
i t o r i n t h e m o d e r n w o r l d a n d 
t h e e c u m e n i c a l m o v e m e n t ? 
D r . T h o m s o n : F i r s t o f a l l , i t 
s h o u l d be a w e e k l y news source . 
It s h o u l d a lso be a p lace of 
d i a l o g u e b e t w e e n C a t h o l i c s a n d 
a m e a n s of c o m m u n i c a t i o n be-
t w e e n the C a t h o l i c c o m m u n i t y 
a n d o t h e r c o m m u n i t i e s o f t h e 
c o u n t r y . 
C o w l : D o y o u b e l i e v e the 
P r o v i d e n c e V i s i t o r is f u l f i l l i n g 
its r o l e i n t h e C a t h o l i c C h u r c h 
a n d i n soc ie ty? 
D r . T h o m s o n : I t h i n k that i t 
has d o n e t h i s v e r y w e l l u n d e r 
its p r e s e n t e d i t o r . 
C o w l : D r . T h o m s o n , y o u stat-
e d t h a t a C a t h o l i c n e w s p a p e r , 
l i k e a C a t h o l i c co l l ege , s h o u l d 
be a good one . W h a t i n y o u r 
o p i n i o n , c o n s t i t u t e s a good co l -
lege? 
D r . T h o m s o n : A good co l l ege 
is a p l a c e of l e a r n i n g ; i t i s a 
c o m m u n i t y o f persons w h o are 
i n t e r e s t e d i n t h e i r i n t e l l e c t u a l 
g r o w t h a n d t h e c o m m o n good 
of s o c i e ty ; i t i s a c o m m u n i t y of 
t eachers w h o are l e a r n e r s a n d 
s tudents w h o teach one a n o t h e r , 
l e a r n f r o m one another , a n d 
also b r i n g s o m e t h i n g new to the 
l e a r n i n g of those a p p o i n t e d to 
conduc t the e x c i t i n g l i f e o f the 
c l a s s r o o m , the l a b o r a t o r y , a n d 
the s e m i n a r . 
C o w l : Does P r o v i d e n c e C o l -
lege have a s t a n d a r d g r a d i n g 
system? 
D r . T h o m s o n : T h e g r a d i n g 
system is set f o r t h i n t h e cata-
log , but l i k e a l l s u c h mat ters 
i n a co l lege , i t is affected by 
t h e academic f r e e d o m of the 
f a c u l t y m e m b e r s w h o conduc t 
courses a c c o r d i n g to s tandards 
o f j u d g m e n t ' based u p o n t h e i r 
p r o f e s s i o n a l c ompetence a n d ex-
per i ence . 
C o w l : M o s t peop le r e a d i l y ad-
m i t that t h e r e i s s choo l s p i r i t 
at P . C . S o m e f ee l , h o w e v e r , 
that there is a l a c k of i n t e l l e c -
t u a l a t m o s p h e r e here . H o w do 
you f e e l about th i s ? 
D r . T h o m s o n : T h e " i n t e l l e c -
t u a l a t m o s p h e r e " o f any co l l ege 
c o u l d a l w a y s s tand i m p r o v e -
ment . P r o v i d e n c e i s no excep-
t i o n . H e r e , as e l sewhere , t h e r e 
have been m a n y e x a m p l e s of 
a n in te res t i n t h e l i f e of the 
m i n d . B u t s u c h e x a m p l e s ought 
not to be so e x c e p t i o n a l as to 
be n o t e w o r t h y . I a m c e r t a i n l y 
h o p e f u l that w e w i l l c o n t i n u e to 
g r o w a c a d e m i c a l l y , a n d I w o u l d 
w e l c o m e s tudent suggest ions i n 
th i s r e g a r d . 
C o w l : S e v e r a l theo logy teach-
ers have m e n t i o n e d i t to t h e i r 
c lasses that t h e t h e o l o g y cur -
r i c u l u m is u n d e r r e v i e w a n d 
that a change i n the theo logy 
r e q u i r e m e n t i s poss ib le . H a s 
t h e r e been any d e c i s i o n ye t o n 
th i s m a t t e r ? 
D r . T h o m s o n : A c o m m i t t e e 
m a d e u p of three m e m b e r s of 
the t h e o l o g y d e p a r t m e n t u n d e r 
the c h a i r m a n s h i p of F r . C o l l i n s 
is e v a l u a t i n g the theo logy pro -
g r a m . I a m s e r v i n g ex-off ic io 
o n t h i s c o m m i t t e e . I a m s u r e 
that i t w i l l have a s ign i f i cant 
r e p o r t r e a d y be fore t h e e n d of 
th i s a c a d e m i c year . 
C o w l : D o y o u h a v e a n y c o m -
m e n t to m a k e r e g a r d i n g the f u -
t u r e of P r o v i d e n c e Co l l ege? 
D r . T h o m s o n : A l l o f us at the 
c o l l e g e — s t u d e n t s , f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i o n — a r e i n e v i t a b l y 
i n v o l v e d i n i t s f u t u r e . W h a t 
d i r e c t i o n w i l l the co l l ege take? 
W h a t w i l l be the basis o f i t s 
f u t u r e w o r t h to soc iety? C a n 
w e ach ieve h i g h - q u a l i t y , l i b e r a l 
ar ts u n d e r g r a d u a t e e d u c a t i o n 
w i t h o u t s t r i c t l y l i m i t i n g o u r 
n u m b e r s a n d r a i s i n g bo th o u r 
a d m i s s i o n s s t a n d a r d s a n d o u r 
sources o f i n c o m e ? O u g h t we 
to a t t empt to be a l i t t l e u n i -
v e r s i t y , w i t h s ome p e r i p h e r a l 
g r a d u a t e a n d p r o f e s s i o n a l p r o -
g r a m s ? H o w c a n we be t ter d i s -
c o v e r a n d e x e m p l i f y the m e a n -
i n g o f the s p e c i a l c h a r a c t e r o f 
o u r c o l l ege as a C a t h o l i c c o m -
m u n i t y o f p e r s o n s — s o m e of 
w h o m a r e n o t C a t h o l i c s — i n t h e 
p u r s u i t of bo th l e a r n i n g a n d 
w i s d o m ? I h a v e no easy a n -
swers , b u t these are t h e ques-
t i o n s w e m u s t be a s k i n g . 
Psychology Club 
T h e P s y c h o l o g y C l u b , n e w l y 
o r g a n i z e d o n t h e P . C . c a m p u s 
b y M r . L a c e y C o r b e t t o f the 
p s y c h o l o g y d e p a r t m e n t , h e l d i t s 
first m e e t i n g a n d e l e c t i o n of of-
ficers r e c e n t l y . 
E l e c t e d w e r e R i c h a r d L a -
combe , '67, p r e s i d e n t ; S t e p h e n 
G l a d i s , '67, v i c e - p r e s i d e n t ; J o -
s e p h M o n t e c a l v o , '68, s e c r e t a r y ; 
a n d J a y R y a n , '69, t r e a s u r e r . 
F o r t y s tudents a t t e n d e d the 
m e e t i n g . M e m b e r s h i p i s not 
r e s t r i c t e d t o p s y c h o l o g y m a j o r s 
a n d i s s t i l l open . 
Letters . 
- | Crass rag» «> i 
aaaasarra user triad l a towf 
d w v wHI aaaa t W class aa • , 
P r a a M B g a aaawassratar , ^  a 
af n a g aaatca wm • ' 
a? t W class af 
br Irefags erf . ^ BMaUMttf* Way 
Car aaaatarttf « • a m a t awak 1 ^ 
lor IW Claa> erf • l a «aa d a t a far 
• a r t out tkr plans a a i atotaafelclaaa was l a rata aa 11* 
of thr I ' l i u of 
Wat it thr Job of thr a h o l r 
C l a t of Mi to come up a l i a 
idcat end plant lor a ring as 
•umr hatr tunning If II was, 
then thraa people would br 
j u . i i d r . l in 
should I-
dictatorial rulr 
r that 
t mean .'.irtator. it 
lalive II 
( from thr 
•tart that thrrr was much popu 
lar opinion against thr pro 
quilr 
drnl 
do thi 
ntrd a commit tee to 
.ik T h r Haas's job 
Hi to Ideas, to make 
to ( i ir opinion* 
Ui accept or reject lha pro 
ilt put hrforr thrm 
T h r rlnf committrr did a lot 
ol hard work and span! a lot 
ol time coming up with a thrmr 
anil mar\ good idraa to Incor 
poratr into thr ring's design 
but none of thnr work was 
. . i • |.n rntrd Iti thr class 
Mow can you r\prct a class to 
read when thr> arr not thown 
an > thing to raact to? Why 
weren't we kept informed ol 
thr progress bring made and 
si keel at tpccial mer tings for 
our opinions* 
tlnce a theme had been dr 
. i . l t . l u|H>n by the committee 
and thr basic ideas lo be in 
corporaled into the drsign had 
liren formulated the> pro 
rreded. without rvrr asking 
cl*»« opinion In contact com 
|. .• ii ; . . M i l . ' i ' ili s i g n s 1 he> 
•ought no other tourer ol dr~ 
•ignt although one should have 
been obvious Thr brst school 
of drsign in the country. Rhodr 
l v l . i i . i l School of IVsign wat 
It ala. 
that thr 
ID do e v e n 
to grt Ihr p n 
drsign accepted T h 
nt allowed thr ring eon 
to present a brirf ras 
joints Fror 
I lo assum 
ould not a 
opinions o 
and la make th 
this point he 
lul l control I 
low any oppoi 
auggrttions which arr customar 
undrr parliamentary rules / 
motion was thrn madr not t 
take a voir as hr had propose* 
Mr allowed a voir on the mi 
lion which was passed, eve 
though it had no second. F t * 
minutet later, hr railed for 
Mite n n the design H i - neve 
asked for a motion or a secom 
i >n top of that he made a rulin 
that all negative votrs mu-
be qualified No profession; 
politician in his right min 
would have dared to try th* 
move The idea of a qualifie 
vote is absurd. If he real! 
wanted opinions or reasons h 
should have asked for thrm b< 
fore, when it was time 
I am very proud of t h u cla> 
becaute for thr first time, as 
l ice assembly, they had th 
guts to stand for what the 
felt was right Kor once, the 
» i i e noing to make themselvi 
going to sprnd between fort 
Ire thr commit 
obtained several 
designs I m m the 
who are now d. 
seal lor the Ms 
Court Why w 
committee to negligent i 
looking s u c h a worthy 
of 
Concerning the choice of a 
company to produce thr ring 
thr committer acted la 
ance with tradition and 
mon sense. they chose the 
pany offrnng thr class thr 
deal They did not 
company offering thrm 
alb the best deal aad the 
charge of free rings for the 
is completely false It 
be made known, how 
• hat they have aot in 
a 
of income TVs 
illy Ihr rings have been 
through the Bsxsksvrr 
wasta took a customary mart 
up If the class were to finance 
the rutgs Itself through a local 
bank, there is a good possiMi 
t j that the dass could realgar 
ovar oar thousand dollars of 
iitoome Whs wasn^t this fart 
iaaaa of not ha-
line IS a lot ( 
and a discussion planned T h 
attempt at railroading this ui 
popular design was quite clum» 
and crude, and it failed as 
should h a t * I hope that futui 
efforts in passing a n n g <t> 
sign will be mon 
more tactful, and more 
ful 
Sincerely yours. 
Goulet, f 
( (iralutl (luff 
There will br a poll , rooduc 
ed at the evening meal toda 
to determine the f r n 
with which fish will be 
to thr resident students. Pat 
H a m s , chairman, announced t 
day that the poll will be co 
ducted by the members of ti 
Food Committee ( ia coajun 
tion with M r Vlurphyi d u n r 
the usual s e m a x hours of 4 : 
l a » aa P.¥ aa Ra.sawod B a l 
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Dr. Leary on LSD 
" W h o i s G o d ? I a m G o d a n d 
you are G o d w i t h i n the l i m i t s 
of y o u r o w n k i n g d o m . " W i t h 
those w o r d s , D r . T i m o t h y L e a r y 
the " p r o p h e t , " as he c a l l s h i m -
self, o f t h e n e w p s y c h o d e l i c r e -
l ig i on ; s u m m e d u p h is l e c t u r e 
to a c a p a c i t y c r o w d at B r o w n 
U n i v e r s i t y o n D e c e m b e r 5. 
D r . L e a r y c l a i m s to be a 
member o f a p r o f e s s i o n that 
' c a n n o t be f o u n d i n t h e y e l l o w 
pages," yet i t has a h i s t o r y that 
can be t r a c e d b a c k f o r a l m o s t 
three t h o u s a n d years . H e c o n -
tinues to say, " A c t u a l l y i n o u r 
profess ion, i f y o u ' r e n o t a r r e s t -
ed or i n d a n g e r o f i t , y o u w o n -
der w h a t y o u are d o i n g w r o n g . " 
Dr. L e a r y w a s a s k e d t o l e a v e 
H a r v a r d U n i v e r s i t y f o r r e p o r t -
e d l y i n v o l v i n g " u n d e r g r a d u a t e s 
w i t h a d r u g s i m i l a r to L . S . D . " 
S i n c e t h e n , he has been a r r e s t -
e d f o r possess ion , t r a n s p o r t a -
t i o n , a n d the i l l e g a l use of 
d r u g s . 
S i n c e t h e A m e r i c a n soc ie ty 
has b e c o m e a " h i g h l y o r g a n i z e d 
i n s a n e a s y l u m . . . a n a n t h i l l , " 
D r . L e a r y t h i n k s t h a t t h e t i m e 
is r i g h t f o r a n e w r e l i g i o n to 
r e a c h " t h e r e v e l a t i o n a n d the 
w i s d o m w i t h i n . " A n e w f u n c -
t i o n a l m e t h o d has b e e n d e v e l -
o p e d to " t a k e y o u o u t of y o u r 
m i n d . " T h i s n e w s a c r a m e n t 
s h o u l d be a c h e m i c a l o n e i n or-
d e r t o fit t h e needs o f m a n , " a 
b i o - c h e m i c a l m a c h i n e . " 
A c c o r d i n g t o D r . L e a r y , " T h e 
K i n g d o m of H e a v e n i s w i t h i n 
y o u r body. T h e gateways to 
heaven a r e y o u r sense organs 
a n i t ' s b o u n d a r i e s a r e the s k i n 
of y o u r body . T h e t e n s i o n , 
caused b y the stat i c a n d m e a n -
ing lessness of o u r soc iety , " B e -
t w e e n w h a t i s r e l i g i o u s a n d 
w h a t i s p r o f a n e " has caused 
t h i s n e w r e l i g i o n to c o m e about . 
" A n y t h i n g o u t t h e r e , " m e a n i n g 
e x t e r n a l b e h a v i o u r , " b e l o n g s to 
the l a w s of C a e s a r , " h i s t e r m 
f o r the outs ide w o r l d ; h o w e v e r , 
" T h e K i n g d o m of H e a v e n i s i m -
p e r v i o u s to t h e l a w s of Caesar . 
N o o n e c a n t e l l y o u w h a t to do 
w i t h y o u r body a n d y o u can ' t 
t e l l m e w h a t t o d o w i t h m i n e . " 
D r . L e a r y e n d e d h i s t a l k w i t h 
t h e g r e e t i n g " N a m a s t a , " m e a n -
i n g " I s a l u t e t h e G o d w i t h i n 
y o u . " A f t e r a m i n u t e of c lap-
p i n g , he took a seat o n the 
p a n e l . T h e l e c t u r e c o n t i n u e d 
w i t h a p a n e l d i s cuss i on . 
A m o n g the f o u r m e m b e r s o f 
t h e B r o w n f a c u l t y , the o p i n i o n s 
v a r i e d . D r . F r e d e r i c k W . 
B a r n e s , J r . , a pro fessor of m e d -
i c a l s c ience , i m p l i e d t h a t D r . 
L e a r y ' s m e t h o d m i g h t be m o r e 
a cause of p h y s i c a l h a r m to the 
t h r i l l seekers , r a t h e r t h a n a 
cause o f e n l i g h t e n m e n t to t h e 
" m i s g u i d e d " b u t s incere . M r . 
J e f f r e y L . M a s s o n , a n i n s t r u c -
t o r o f r e l i g i o u s s tudies , t r a c e d 
D r . L e a r y ' s r e l i g i o n to e a r l y 
B u d d h i s t a n d H i n d u a t tempts 
at s p i r i t u a l e l a t i o n t h r o u g h 
h e m p , m a r i j u a n a , a n d p h y s i c a l 
t o r t u r e . M r . R i c h a r d F i s h m a n , 
D r . L e a r y ' s use of d r u g s w h e n 
the same effect m i g h t be 
reached by a n o r m a l l y s ens i t i ve 
p e r s o n w i t h o u t t h e m . H e s a i d , 
" I b e l i e v e m o r e i n m y s e l f t h a n 
I do i n D r . L e a r y . " H i s com-
m e n t d r e w a r o u n d of app lause 
f r o m t h e aud ience . 
T h e aud ience , c o m p o s e d of 
m o s t l y s tudents a n d s e v e r a l 
adu l t s , a m o n g t h e m r e l i g i o u s , 
r e c e i v e d D r . L e a r y ' s l e c t u r e 
w i t h r e s t r a i n e d e n t h u s i a s m . 
L a b . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
on the tape a n d to c o m p a r e h i s 
p r o n u n c i a t i o n a n d i n f l e c t i o n 
w i t h those of t h e s p e a k e r o n 
the tape. 
P r o g r a m s o r i g i n a t e f r o m a 
b a n k of R C A R T - 3 7 s tereo car -
t r i d g e tape m a c h i n e s , a type 
w i d e l y u s e d i n b r o a d c a s t i n g a n d 
f o r o t h e r p r o f e s s i o n a l purposes . 
T h e m a c h i n e s each accommo-
date a n endless l o o p c a r t r i d g e 
tape o n w h i c h are r e c o r d e d 
t w o p r o g r a m s , each of w h i c h 
is d e s i g n a t e d by the two -d ig i t , 
d i a l a b l e n u m b e r . 
T h i r t y o f t h e s tudent p o s i -
t ions are e q u i p p e d w i t h R A C 
ree l - to - ree l tape r e c o r d e r s so 
that the s t u d e n t u s i n g t h e l a b -
o r a t o r y m a y r e c o r d h i s r e -
sponses f o r l a t e r e v a l u a t i o n . I n 
a d d i t i o n , t h e s t u d e n t m a y se lect 
a tape f r o m a l a r g e l i b r a r y f o r 
l a n g u a g e p r a c t i c e a n d s t u d y o n 
a n i n d i v i d u a l basis . 
F a t h e r J u r g e l a i t i s s a i d t h e 
l a n g u a g e c e n t e r c u r r e n t l y i s 
b e i n g u s e d as a t e a c h i n g a d -
j u n c t i n F r e n c h , S p a n i s h , I t a l -
i a n , G e r m a n a n d R u s s i a n c o u r s -
es. I n a d d i t i o n , i t i s u s e d oc-
c a s i o n a l l y f o r E n g l i s h courses 
w h e r e s tudents m a y h e a r poet -
r y r e c i t e d b y the a u t h o r o r 
r e a d i n g s f r o m " C h a u c e r " a n d 
o t h e r o l d E n g l i s h w o r k s . 
T h e R C A s y s t e m has e n o u g h 
c a p a c i t y f o r u l t i m a t e e x p a n s i o n 
to 96 d i f f e rent p r o g r a m s , a n y 
one of w h i c h c o u l d be d i a l e d 
f r o m as m a n y as 120 booths , F a -
t h e r J u r g e l a i t i s a d d e d . A s 
i n c o n v e n t i o n a l l a n g u a g e l a b o r a -
to r i es , t h e P r o v i d e n c e i n s t a l l a -
t i o n has a c o n t r o l conso le 
w h i c h the i n s t r u c t o r uses to 
m o n i t o r a n d g u i d e t h e s tudents . 
L a u r e n t G o u s i e , D i r e c t o r of 
t h e L a n g u a g e L e a r n i n g C e n t e r , 
s a i d t h r e e c lassrooms , t w o of 
w h i c h a r e i n a n e a r b y b u i l d i n g , 
h a v e b e e n e q u i p p e d w i t h d i a l -
access f a c i l i t i e s a n d l o u d s p e a k -
ers so t h a t i n s t r u c t o r s m a y t a p 
the C e n t e r f o r g r o u p o r i e n t a -
t i o n l e c t u r e s o r o t h e r m a t e r i a l . 
A n i n t e r c o m c o n n e c t i o n a lso 
a l l o w s t h e i n s t r u c t o r t o c a l l t h e 
c e n t e r a n d r e q u e s t tape p l a y -
b a c k of a l esson o f h i s cho i ce . 
M r . G o u s i e s a i d t h e C e n t e r 
p r e s e n t l y i s u s i n g a n i m -
p r o v i s e d r e c o r d i n g s t u d i o t o 
p r o d u c e about 20 p e r cent o f 
t h e t a p e d m a t e r i a l u s e d , b u t 
s h o r t l y w o u l d h a v e a c o m p l e t e 
p r o f e s s i o n a l s t u d i o f a c i l i t y i n 
o p e r a t i o n . T h e r e m a i n i n g 80 
p e r cent of t h e C e n t e r ' s tapes 
are a c q u i r e d f r o m outs ide 
sources . 
F r e s h m a n s tudents at P r o v i -
dence , w i t h a f e w except i ons , 
take t h r e e h a l f - h o u r p e r i o d s o f 
a f o r e i g n l a n g u a g e each w e e k , 
a n d t a p e d lessons are u s e d f o r 
l a b o r a t o r y d r i l l s to s u p p l e m e n t 
t e x t b o o k w o r k . A u r a l c o m p r e -
h e n s i o n i s s t ressed d u r i n g t h e 
second year . 
U p p e r - l e v e l l a n g u a g e s t u d y , 
M r . G o u s i e s a i d , m a k e s p r i m a r y 
use o f tapes to i m p r o v e p h o n e -
t i c s p e a k i n g a b i l i t y a n d t o h e a r 
p l a y s , p o e t r y a n d m u s i c a l c o m -
edies i n the languages b e i n g 
s t u d i e d . 
Sports hero loses girl to mild-mannered math major. 
to 
D E A R REB: 
I'm a big football star, and I've found a girl who suits me to a T. But 
I've been blocked out of the play by a math major. He knows math 
from A = Pi R2 to E = M C 2 . Now she says he's found the formula 
for success with her. All he has to do is mutter "Coronet R/T," and 
I get thrown for a loss. Believe me, this is no equilateral triangle 
that I'm in. Outside of telling me to bench myself, have you any 
advice? 
FALLEN STAR 
DEAR FALLEN STAR: 
Now's the time to plunge. Coronet R/T isn't his ex-
clusive formula. Your nearby Dodge Dealer has it, 
too. And it comes almost as easily as the cube root of 
27. Then how can the girl of your dreams resist two 
superstars . . . you and your Coronet R/T? From 
there on out, your math major will be the victim of 
diminishing returns. Huddle with your Dodge Dealer 
now, and get your signals straight. 
And why not? Look what you'll have going for you in your Dodge Coronet R/T, convertible 
ortwo-door hardtop. All standard, too. 440-cubic-inch Magnum V8 engine. Dual exhausts. 
Heavy-duty brakes and suspension. High-performance Red Streak tires. And exclusive R/T 
grille and hood scoop design, full length paint stripes, and nameplates, front, rear and sides. 
So get with your Dodge Dealer, and your problem will solve itself. 
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Foreign Films to Be Shown by SC 
The Student Congress w i l l , gress's movie committee before 
conduct panel discussions im- the Christmas recess in Room 
mediately after the showing o f , 3 1 6 Meagher Hal l 
foreign films soon 
A schedule of foreign films 
is being compiled for the sec-
ond semester. Guest speakers, 
authorities on foreign movie-
making, will be presented be-
fore the postmovie student dis-
cussions, it was announced. 
Students interested in partici 
pating in discussions should con 
tact Gregory Smith of the Con 
T h e movies will have English 
translations on the screen or 
dubbed-in English voices. The 
completed schedule will be pub-
lished in the Cowl. 
T o T h e C l a s s o f 1 9 7 0 
Many thanks to all those who campaigned 
voted for me in our recent elections. 
Bill Connolly 
Secretary 
and 
Peace Corps . . 
(Continued from Page 1) 
b r i n g i n g to C h r i s t i a n u n i v e r s i 
ty s t u d e n t s the necess i ty 
m a k i n g the c r i t i c a l d e c i s i o n 
r e c o g n i z i n g o r r e j e c t i n g t h e i r 
s o c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s . 
C o n d u c t i n g the d i s c u s s i o n i n 
f o r m a l l y . F r . H a a s a s k e d f o r 
the m a j o r i m p r e s s i o n s a n d f e e l 
ings of the P e a c e C o r p s re 
t u r n e e s about t h e i r i n d i v i d u a l 
e x p e r i e n c e s . 
M i s s W o o d e m p h a s i z e d that 
" p e r s o n a l i n v o l v e m e n t w i t h 
o t h e r p e o p l e m a k e s t h e P e a c e 
C o r p s a w o r k i n g v e h i c l e to 
w a r d s o c i a l p r o g r e s s . " S h e 
f o u n d h e r w o r k i n the P e a c e 
C o r p s a " t r e m e n d o u s l y v a l u a b l 
e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e . " 
M i s s W h i t e , h a v i n g w o r k e d 
i n a M o s l e m c o u n t r y , f o u n d 
h e r b e i n g a t y p i c a l w e s t e r n 
w o r l d w o m a n s o m e w h a t o f : 
h a n d i c a p . S h e s a i d s h e c o u l d 
not m o l d h e r s e l f i n t o t h e t r a d i 
t i o n a l i m a g e of the M o s l e m 
w o m e n . 
M r . C a w l e y , i n c o m p l e t e 
a g r e e m e n t w i t h F r . H a a s ' r e 
m a r k s about m a i n t a i n i n g t h e 
s o c i a l s t r u c t u r e i n t h e p a r t i c u -
l a r a r e a i n w h i c h t h e C o r p s -
m a n is w o r k i n g , n o t e d the need 
o f t h e L a t i n A m e r i c a n s t h e m 
se lves to d e v e l o p t h e i r o w n 
sense of s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y . 
M r . K a m a u p r a i s e d the w o r k 
of the P e a c e C o r p s i n h i s c o u n -
t r y of K e n y a , e s p e c i a l l y i n the 
areas of t e a c h i n g a n d c o n s t r u c -
t i o n a n d e n g i n e e r i n g ass i s tance . 
D i s c u s s i n g the d i f f i c u l t i e s i n -
v o l v e d w i t h t w o - y e a r t e r m of 
s e r v i c e . M r . M c l n t y r e s a i d . 
" T h e r e is a b i g t u r n o v e r , but 
the peop le c o m i n g a f t e r w a r d s 
c a r r y o n t h e w o r k y o u s t a r t e d 
a n d d e v e l o p the c h a n n e l s a n d 
c o n n e c t i o n s that y o u o p e n e d 
u p . " H e s a i d a l s o , " I n o r d e r 
to d o a n y t h i n g at a l l i t i s neces-
s a r y to roo t y o u r s e l f i n the 
c o m m u n i t y . " 
T h e p a n e l a g r e e d t h a t , i n i t i a l -
l y , a n y t h i n g t h e P e a c e C o r p s -
m a n says " i s t a k e n as c o m i n g 
d i r e c t l y f r o m t h e W h i t e H o u s e . " 
I n t h i s c o n n e c t i o n , M r . C a w l e y 
p o i n t e d o u t t h e n e c e s s i t y o f 
e s t a b l i s h i n g , w i t h t h e p e o p l e 
w i t h w h o m he w o r k e d , the c o n -
cept that t h e C o r p s m a n s p e a k s 
as a r a t i o n a l i n d i v i d u a l , n o t as 
a n o f f i c i a l s p o k e s m a n f o r t h e 
P e a c e C o r p s o r t h e U n i t e d 
States G o v e r n m e n t . H e s a i d f u r -
t h e r . " T h e P e a c e C o r p s h a s n o 
o f f i c i a l i d e o l o g y . " 
T h e w o r d s " t r u s t " a n d " l o v e " 
w e r e f r e q u e n t l y m e n t i o n e d . T h e 
q u e s t i o n w a s r a i s e d as to h o w 
these c a n be c o n v e y e d to the 
l o c a l peop le w i t h w h o m t h e 
C o r p s m a n w o r k s a n d l i v e s . I t 
was g e n e r a l l y a g r e e d t h a t to 
ask f o r h e l p is to ask f o r a n d 
e x p r e s s l o v e a n d t r u s t 
I n s u m m i n g u p , F r . H a a s 
q u o t e d f r o m a s c e n e i n 
t h e p l a y " W a i t i n g f o r G o d o t " 
i n w h i c h E s t r a g o n sugges ts to 
V l a d i m i r that t h e y k i l l t w o 
m e n c r y i n g f o r h e l p f r o m a 
d i t c h i n w h i c h t h e y a r e t r a p p e d . 
V l a d i m i r says , " T h e y w e r e c r y -
i n g to a l l m a n k i n d W e h e a r d 
t h e m . T h a t m a k e s us a l l m a n -
k i n d . " 
Continued expansion 
of our military and commercial business 
provides openings 
for virtually every technical talent. 
As you contemplate one of the most important decisions 
of your life, we suggest you consider career oppor-
tunities at Pratt & Whitney Aircraft. Like most everyone 
else, we offer all of the usual "fringe" benefits, in-
cluding our Corporation-financed Graduate Education 
Program. But, far more important to you and your fu-
ture, is the wide-open opportunity for professional 
growth with a company that enjoys an enviable record 
of stability in the dynamic atmosphere of aerospace 
technology. 
And make no mistake about it . . . you'll get a solid 
feeling of satisfaction from your contribution to our 
nation's economic growth and to its national defense 
as well. 
Your degree can be a B.S., M.S. or Ph.D. in: MECHAN-
ICAL, AERONAUTICAL, CHEMICAL, CIVIL (structures 
oriented), ELECTRICAL, MARINE, and METALLURGI-
CAL ENGINEERING • ENGINEERING MECHANICS, 
APPLIED MATHEMATICS, CERAMICS, PHYSICS and 
ENGINEERING PHYSICS. 
For further information concerning a career with Pratt 
& Whitney Aircraft, consult your college placement 
officer—or write Mr. William L. Stoner, Engineering 
Department, Pratt & Whitney Aircraft, East Hartford, 
Connecticut 06108. 
Take a look at the above chart; then a good long look at 
Pratt & Whitney Aircraft—where technical careers offer 
exciting growth, continuing challenge, and lasting sta-
bility—where engineers and scientists are recognized as 
the major reason for the Company's continued success. 
SPECIALISTS IN POWER . . . POWER FOR P R O P U L S I O N -
POWER FOR AUXILIARY SYSTEMS. CURRENT UTILIZATIONS 
INCLUDE MILITARY AND COMMERCIAL AIRCRAFT, MISSILES, 
SPACE VEHICLES, MARINE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. 
Pratt & Whitney Aircraft 
CONNECTICUT OPERATIONS EAST HARTFORD, CONNECTICUT 
FLORIDA OPERATIONS WEST PALM BEACH. FLORIDA 
D I V I S I O N O F U N I T E D A I R C R A F T C O R P . 
u 
A I R C R 
ft 
An Equal Opportunity Empfoytr 
Frosh Edge U.R.I . ; 
Remain Unbeaten 
In a g a l l a n t , u p h i l l s t r u g g l e , 
I |he u n b e a t e n F r o s h h o o p s t e r s 
r ipped U R I last n i g h t , 82-80. 
I Walt V i o l a n d ' s c l u t c h 20 foot 
j j m p e r at t h e b u z z e r gave t h e 
f r i a r s the v i c t o r y a n d b r o u g h t 
i cismay to the s h o c k e d R a m s u p -
I porters. T h e F r i a r s w e r e b e h i n d 
1 l i r t u a l l y the e n t i r e g a m e , as 
2 t i e i r o u t s i d e s h o o t i n g w a s aw-
f i l , c o m p a r e d to t h e h o t - h a n d -
! ed R a m s . T h e F r i a r s k e p t t h e m 
( o o l d u r i n g t h e s e c o n d h a l f 
and overcame t h e R a m def i c i t 
vrith 6 seconds l e f t . T h i s set 
tie stage f o r V i o l a n d ' s g a m e -
v i n n i n g shot. 
In o t h e r games l a s t w e e k the 
Friars , now s p o r t i n g a m a r k o f 
five w i n s a g a i n s t n o de feats , 
registered v i c t o r i e s o v e r Q u o n -
set, 78-63; B r o w n U n i v e r s i t y , 
85-51, and R o g e r W i l l i a m s J u n -
ior Co l l ege , 104-62. 
T h u s f a r t h e f r o s h h a v e u n -
veiled a w e l l - b a l a n c e d of fense 
and a v a r i e t y of de fenses , b o t h 
zone a n d m a n - t o - m a n . O ' C o n -
i r has a l so d e v i s e d t h e best 
f i l l c o u r t p r e s s t h i s s i d e o f 
t C L A ( j u s t a s k e d t h e A s s u m p -
l m f r o s h ) . B u t w h e n a t e a m 
1 is p e r s o n n e l w h o a r e fas t a n d 
I u g h o n de fense , t h e e x e c u -
t on o f t h e p r e s s i s r e l a t i v e l y 
mple. 
A g a i n s t Q u o n s e t t h e o f f ense 
mewhat i n c o n s i s t e n t a n d t h e 
i ' fense was s p o t t y at t i m e s . 
1 lit t h e F r i a r s s e e m t o h a v e 
t ie a b i l i t y t o c o m e u p w i t h a 
i i n n i n g p e r f o r m a n c e e v e n 
t ough t h e i r g a m e i s sub -par . 
Cary M c K e n n a , t h e s m a l l e s t 
r lember of t h e s t a r t i n g f ive, 
was t op m a n i n s c o r i n g w i t h 17 
p o i n t s . 
T h e B r o w n g a m e was a t i g h t 
s t r u g g l e i n the b e g i n n i n g , as 
the F r i a r s a n d B r u i n s w e r e 
d e a d l o c k e d t h r o u g h o u t m o s t o f 
t h e f irst ha l f . W i t h the score 
t i e d at 17 a l l , t h e F r i a r s went 
o n a 13-1 s c o r i n g s p r e e a n d 
w e r e n e v e r t h r e a t e n e d there -
a f ter . T h e second h a l f was n o 
contest , as t h e F r i a r s r a n a l l 
o v e r B r o w n , s t e a l i n g passes, 
d o m i n a t i n g b o t h boards a n d 
s c o r i n g at w i l l . W a l t V i o l a n d , 
t h e f o r m e r L a k e w o o d O h i o s tar , 
l e d t h e a t t a c k w i t h 24 po ints . 
V i o l a n d appears to be t h e f loor 
l e a d e r as h e d i r e c t s m u c h of 
t h e o f fens ive a t tack . C h a r l i e 
C o n w a y , w h o s e A s s u m p t i o n per -
f o r m a n c e has w o n h i m a s tart -
i n g b e r t h , t h r e w i n 22, m a n y of 
t h e m b e i n g l o n g r a n g e bombs . 
J e r r y M c N a i r a n d C r a i g C a l l e n 
c o n t r o l l e d t h e b o a r d s a n d t h e i r 
p r e s e n c e u n d e r n e a t h was 
e n o u g h t o i n t i m i d a t e B r o w n 
p l a y e r s t r y i n g t o s core o n d r i v -
i n g l a y u p s . M c N a i r has b e e n 
o u t s t a n d i n g o n de fense . So 
f a r , h e has b l o c k e d i n t h e 
n e i g h b o r h o o d o f 20 o p p o s i n g 
shots w i t h h i s m a g n i f i c e n t t i m -
i n g a n d l e a p i n g a b i l i t y . 
T h e F r i a r s j o u r n e y e d to 
N o r t h S m i t h f i e l d , las t F r i d a y , t o 
t a k e o n R o g e r W i l l i a m s . T h e 
t o w n w a s b a s i c a l l y a q u a i n t l i t -
t l e p l a c e u n t i l t h e F r i a r s u n -
l e a s h e d t h e i r f i r e w o r k s i n the 
b r a n d n e w g y m n a s i u m t h a t 
n i g h t . E v e r y o n e got i n t o t h e 
act w i t h C r a i g C a l l e n ' s 24 p o i n t s 
l e a d i n g t h e s c o r i n g b r i g a d e . 
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Winners Named In 
Banner, Raffle, 
Accuracy Contests 
B o b D o n n e l l y , c h a i r m a n of 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s S p o r t s 
W e e k C o m m i t t e e , r e c e n t l y a n -
n o u n c e d t h e w i n n e r s o f the v a r -
i ous contests . T h e y a r e : 
Pairings Announced For 
Holiday Festival Tourney 
T h e p a i r i n g s f o r t h e H o l i d a y 
Fest iva l T o u r n a m e n t to be h e l d 
a M a d i s o n S q u a r e G a r d e n f r o m 
Pec. 2 6 t h t h r o u g h D e c . 3 0 t h 
have been a n n o u n c e d , w i t h P . C . 
6 a w i n g D u q u e s n e i n t h e first 
r u n d . 
D a y t i m e a c t i o n o n D e c . 2 6 t h 
f a t u r e s N o r t h w e s t e r n vs . S t . 
J ' h n ' s at 2 p . m . , f o l l o w e d b y 
I l o d e I s l a n d vs . St . B o n a v e n -
t r e at 4. I n t h e e v e n i n g t w i n -
I 11, B r i g h a m Y o u n g m e e t s S t . 
•seph's at 7 p . m . a n d D u -
lesne takes o n P r o v i d e n c e C o l -
ge at 9. 
T h e f o r m e r a t t r a c t i o n o f af-
t e r n o o n a n d e v e n i n g d o u b l e -
h e a d e r s o n t h e F e s t i v a l ' s sec-
o n d d a y h a s b e e n r e p l a c e d b y a 
d a y t i m e t w i n b i l l T u e s d a y a f ter -
n o o n , D e c . 27, p a i r i n g M o n d a y 
l o s e r s , w i t h t h e f i rs t g a m e s tar t -
i n g at 1:30 p .m. , a n d t h e s e m i -
f ina l s p u t o v e r t o W e d n e s d a y 
n i g h t , D e c . 28. 
T h e t r a d i t i o n a l final d a y t r i -
p l e h e a d e r , w i t h g a m e s f o r f i f th 
a n d t h i r d p laces p r e c e d i n g t h e 
c h a m p i o n s h i p final, w i l l be 
s t a g e d F r i d a y n i g h t , D e c . 30, 
w i t h t h e first g a m e g e t t i n g 
u n d e r w a y at 5:30 p . m . 
1 liode I s l a n d 
.'• . B o n a v e n t u r e 
l r i g h a m Y o u n g 
S . J o s e p h ' s 
J o r t h w e s t e r n 
St. J o h n ' s 
l u q u e s n e 
I r o v i d e n c e C o l l e g e 
S e m i - F i n a l s 
D e c . 28 
S e m i - F i n a l s 
F i n a l s 
D e c . 30 
F i n a l s 
W i n n e r 
Intramurals... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
u r t u e o f v i c t o r i e s o v e r t h e 
r a w H a v e n A c o r n s 37-28 a n d 
l e r s h i n g R i f l e s A , 42-32. 
T h e C h r i s t m a s recess , b e g i n -
i i n g t h i s F r i d a y , w i l l i n t e r r u p t 
t ie I n t r a m u r a l s c h e d u l e a n d t h e 
Jlayers , w h o a r e j u s t r o u n d i n g 
into shape , w i l l h a v e to s t a r t 
; l l o v e r a g a i n i n J a n u a r y . T h e 
m e a t " o f t h e s c h e d u l e w i l l 
t a k e p l a c e i n t h a t m o n t h . T h e 
t r u e c o n t e n d e r s s h o u l d b e g i n to 
s h o w t h e m s e l v e s a n d a n e x c i t -
i n g l e a g u e r a c e w i l l e v e n t u a l l y 
f o r m u l a t e . 
C h e e r i n g s e c t i o n t i c k e t s f o r 
t h e U M a s s g a m e go o n sale to-
d a y at t h e r e g u l a r t i m e s , a n d 
t h e r e g u l a r s t u d e n t t i c k e t s to-
m o r r o w a n d F r i d a y . 
: V A L O 
^is Him 
[GO 
WOT 
J 
N o t the w i n n i n g b a n n e r , b u t 
i t s u r e has t h e r i g h t s l ogan . 
—COWLfoto by F R E D L U M B 
B a n n e r C o n t e s t : 
B e s t B a s k e t b a l l b a n n e r — R a y 
M u r p h y '69, B o b M u r r a y '69, 
B i l l P e n n i n g t o n '69. 
B e s t H o c k e y b a n n e r — S t e v e 
W o e f e l '70, J o h n V a u g h a n '70. 
F l o o r P r i z e — 4 t h f l o o r M c D e r -
mott . 
S p e c i a l O r i g i n a l i t y A w a r d — 
J i m B a l i c k i '68, P a u l B a r n e s 
'68. 
A c c u r a c y C o n t e s t : 
F o u l S h o o t i n g — B i l l P e t t i n -
g i l l '68. 
F o u l S h o o t i n g ( oppos i te h a n d ) 
— J e r r y H u g h e s '68, J a c k L o e h -
m a n '68. 
B r o a d J u m p — S t e v e V i t a l e 
'70. 
Season T i c k e t R a f f l e : 
J i m S c h a f f e r '70. 
H e w o u l d l i k e to t h a n k a l l o f 
those w h o p a r t i c i p a t e d i n the 
a n n u a l spor t s w e e k , t h e r e b y en-
s u r i n g i t s success . S p e c i a l 
t h a n k s a r e e x t e n d e d t o those 
o n t h e v a r i o u s c o m m i t t e e s a n d 
the j u d g e s o f the d i f f e r e n t c on -
tests w h o gave g e n e r o u s l y of 
t h e i r t i m e i n t h e s p i r i t of t h e 
t r u e P . C . spor t s f a n . 
Dorm Hockey Action; 
Aces Remain On Top 
I n t h e t h i r d r o u n d o f a c t i o n , 
t h e R e d s p i c k e d u p t h e i r first 
w i n i n d e f e a t i n g t h e B r u i n s 6-2. 
H u g h D e v i n e l e d t h e R e d s w i t h 
t h r e e goals . S t e v e T u c h a p s k y 
c o n t r i b u t e d t w o m o r e , w i t h 
C a p t . V i n T r a c y g e t t i n g t h e 
final goa l . J a c k M c C a r t h y 
s h o w e d a fine i n d i v i d u a l ef fort 
i n s c o r i n g b o t h goals f o r the 
B r u i n s . 
T h e A c e s r e m a i n e d u n d e f e a t -
e d b y h a n d i n g the B l a c k H a w k s 
t h e i r first loss i n t w o y e a r s b y 
a s core of 6-1. C a p t . B o b M a r -
t o n e a n d T o m M u l h e a r n l e d 
t h e A c e s w i t h t w o goals ap iece , 
w h i l e B r i a n K e l l y a n d J o e P i l l a 
c o n t r i b u t e d t h e o t h e r two . T h e 
B l a c k H a w k s l o n e g o a l was 
p i c k e d u p b y L a r r y D e r i t o , i n 
finishing off a n i c e pass f r o m 
J i m G r e e n e . 
T h e C a n a d i a n s p i c k e d u p 
t h e i r first w i n a g a i n s t one loss 
a n d a t i e b y b o m b i n g t h e R e d 
W i n g s 9-3. M i k e M u s e a n d 
J o h n T i b b e t t s each h a d t h r e e 
goals f o r t h e C a n a d i a n s , w i t h 
F r e d K e l l y p u m p i n g i n t w o 
m o r e . F o r t h e R e d W i n g s i t 
w a s C a p t . K e n M c G o w a n scor-
i n g t w o goals i n h i s first g a m e 
o f t h e season. 
T h i s W e e k ' s G a m e s 
M a p l e L e a f s vs . R e d s 
A c e s vs . R a n g e r s 
B l a c k H a w k s vs. B r u i n s . 
FROM 
THE 
SP0RTSDESK 
By John Cieply 
Welcome back PC hockey! Saturday night's hockey 
game was the best exhibition of ice-work that I have 
seen since the glory days of 1963-64. F o r two and a half 
periods the F r i a r s looked like they wanted to play-
hockey and they hustled to make up for their mistakes. 
It is rather obvious that this team does not have the 
talent to compete w i th the '64 squad, but they deserve 
just as much i f not more support than teams of other 
years. Teams w i t h more talent rarely gave more than 
these guys. I only hope they can keep i t up and get a 
few good breaks. 
The breaks went both ways Saturday night. Two 
of the freakiest goals I have seen were scored . . . one 
by each side. The RPI goalie saw an easy line lob rico-
chet off his skate while we were short handed and to 
his own surprise Frank Trudeau calmly deflected a like-
wise long shot into the upper corner of the net. Although 
he did have six goals scored off him, Frank looked like 
he might be a lot more of a goalie than the uninformed 
public had expected. Danny Griffin had to be the most 
frustrated player on the ice . . . he had a number of 
breakaways and could not score on one. He did get rather 
obviously interfered with once, but could not convince 
the referee to give him a penalty shot. 
There is nothing I love more at a pro hockey game 
than a good old fashion donnybrook. I suppose at this 
point I should say, " B u t they have no business occurring 
at college hockey games." B u t my heart just would not 
be i n it . The rather classic brawl that broke out Satur-
day night was entirely necessary — in hockey terms, of 
course. A f t e r a six foot four inch 220 lb. defenseman 
from the other team is involved in pushing matches w i th 
five different hometown players, you begin to wonder 
i f just maybe he is not the cleanest player around. 
In spite of the hot tempers, I think our players, es-
pecially Jim Umile, should be congratulated on their ef-
forts to cool the situation after order was restored. The 
flames were continually being fanned by a very vocifer-
ous, crowd which definitely had the rabbit-eared RPI 
players going. Although player baiting is a traditional 
right of hockey fans, the crowd was in rare form that 
night. 
The razzing did not get really bad unti l the RPI 
players, including their big, bad defenseman, became 
bush and spit on the crowd and swung at them w i t h a 
hockey stick. Thus attacked, it took a sizeable portion 
of Providence's finest to restrain the natives. Since there 
was l i tt le danger that violence would ever break out, it 
all made up part of a very enjoyable show for the calm 
spectator. It was the night hockey became an al l partic-
ipant sport. 
Actually, we came out on the short end of the fight, 
although we landed several good punches. Both Jerry 
Menard and the RPI defenseman were thrown out of the 
game and three other penalties were assessed leaving 
RPI with a 4-3 manpower advantage on the ice and 
netting them a quick goal. For the last part of the 
period, the ice was very open with only four men from 
each team and any hockey fan knows that anything can 
happen then. And it did . . . only it happened for them 
and we had to sweat to pull it out. 
Concerning sports where fans are not allowed to be 
so outspoken: It was really good to see the crowd re-
action at the Brown game. When the B r o w n players 
were introduced they received a very nice hand. I would 
l ike to believe that the inspiration for the reaction came 
from this column, but wherever it came from, let's keep 
it up. 
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Byrne Scores Winner 
As Pucksters Beat R.P.I. 
F r a n k T r u d e a u t u r n s b a c k a n o t h e r d e t e r m i n e d E n g i n e e r 
b i d as M i k e M e n a r d (18) m o v e s i n t o c l e a r t h e p a c k . 
—COWLfoto by J . S. D A W B E R , J R . 
T h e F r i a r p u c k s t e r s t i e d 
d o w n t h e i r first v i c t o r y o f t h e 
1966-67 season l a s t S a t u r d a y 
e v e n i n g i n a h i g h s c o r i n g game 
w h i c h a l m o s t got a w a y f r o m 
t h e m . 
W i t h t e n m i n u t e s to go i n t h e 
final p e r i o d t h e F r i a r s h a d a 
c o m f o r t a b l e 6-2 l e a d w h e n a 
fired u p R P I sex te t d r o v e h o m e 
f o u r goals t o f o r c e t h e g a m e 
m t o a s u d d e n d e a t h o v e r t i m e 
p e r i o d . C h r i s B y r n e t u c k e d the 
b i g one a w a y f o r t h e p u c k s t e r s 
at 7:18 i n t o t h e o v e r t i m e to set-
t l e i t o n c e a n d f o r a l l . 
T h e E n g i n e e r s w e r e h a v i n g 
t r o u b l e h i t t i n g o n t h e passes 
Friars Down Stubborn URI Rams; 
Set for Crucial Western Swing 
L a s t n i g h t t h e s t u b b o r n R a m s 
f r o m U . R . I , m a d e a d e t e r m i n e d 
b i d t o k n o c k the F r i a r s f r o m 
t h e r a n k s o f t h e u n b e a t e n . T h e 
s co re w a s 56-52 a n d the o u t -
c o m e w a s n o t s e t t l e d u n t i l 
P . C . ' s A i l - A m e r i c a n J i m W a l k -
e r took a d v a n t a g e o f a R a m 
f o u l to h i t o n t w o f r e e t h r o w s , 
g i v i n g t h e F r i a r s a f o u r p o i n t 
b u l g e w i t h 30 seconds l e f t to 
p l a y . 
O n c e a g a i n t h e F r i a r s s q u a n -
d e r e d 12 a n d 13 p o i n t a d v a n -
tages, b u t w i t h M i k e R i o r d a n 
a n d T o n y K o s k i b a t t l i n g t h e 
R a m s ' A r t S t e p h e n s o n , P . C . was 
a b l e to p r e v a i l i n t h i s f i e r c e l y 
f o u g h t i n t r a s t a t e c o n t e s t as 
P e t e M c L a u g h l i n t u r n e d t h e 
t i d e w i t h t w o q u i c k b a s k e t s 
w h e n t h e s co re w a s t i e d at 50 
ap iece . 
L a s t W e d n e s d a y n i g h t t h e 
" o n a g a i n , off a g a i n " F r i a r s de -
fea ted a d e t e r m i n e d B r o w n 
t e a m 76-62. T h e g a m e was 
c h a r a c t e r i z e d b y t w o P . C. 
b l i t zes . T h e first, a 15-0 t e a r 
m i d w a y t h r o u g h t h e first h a l f , 
b r o u g h t the F r i a r s f r o m a t h r e e 
p o i n t de f i c i t t o a 12 p o i n t l e a d . 
A 8-0 s u r g e l a t e i n t h e g a m e 
i c e d i t f o r the F r i a r s . 
T h o u g h t h e i r p l a y w a s s p o t t y , 
t h e P . C. s c o r i n g w a s w e l l b a l -
a n c e d . J i m W a l k e r h a d 22, 
M i k e R i o r d a n 19, T o n y K o s k i 
16, a n d A l H a y e s h a d 15. 
L a s t S a t u r d a y t h e F r i a r s h a d 
to c a l l h e a v i l y u p o n t h e t a l e n t s 
o f t h e i r i n c o m p a r a b l e A l l - A m e r -
i c a n , J i m m y W a l k e r , t o p u t 
d o w n t h e s t u b b o r n T e r r i e r s o f 
S t . F r a n c i s , 72-62. " W a l k " 
p o u r e d i n 29 p o i n t s , 19 of w h i c h 
c a m e i n the s e c o n d h a l f , w h i l e 
b e i n g c l o s e l y g u a r d e d . 
T h i s was s u p p o s e d t o be a 
fine b a l l h a n d l i n g t e a m , b u t i n 
t h e first t h r e e g a m e s t h e F r i a r s 
h a v e c o m m i t t e d n u m e r o u s t u r n -
overs . A g a i n s t St . F r a n c i s 
a l o n e , P . C . t u r n e d o v e r t h e b a l l 
25 t i m e s . W h y a r e n ' t w e get-
t i n g t h e g o o d b a l l h a n d l i n g ? 
C o - C a p t . M i k e R i o r d a n h a d 
t h i s t o say : " W e ' r e j u s t n o t 
t h i n k i n g o u t t h e r e . W e m u s t 
c o n c e n t r a t e m o r e o n o u r p r e -
g a m e p l a n of a t t a c k . " A l 
H a y e s a t t r i b u t e s t h e l a c k o f 
c r i s p b a l l h a n d l i n g t o l a c k o f 
e x p e r i e n c e . " W e ' r e a y o u n g 
t e a m , " s a i d H a y e s , " w e t e n d to 
be o v e r a n x i o u s . " I t h i n k w e ' l l 
d o b e t t e r a g a i n s t t h e s t r o n g e r 
c l u b s , " c o m m e n t e d S t e v e S a r a n -
t o p a u l o s , " w e w o n ' t k n o w h o w 
good w e a r e u n t i l w e r e t u r n 
f r o m t h e coas t . " 
C o a c h J o e M u l l a n e y c o m -
m e n t e d o n t h e b a l l h a n d l i n g 
p r o b l e m . " F i r s t o f a l l , l e t ' s n o t 
b l a m e a s l i p p e r y b a l l f o r a l l 
those t u r n o v e r s a g a i n s t St . 
F r a n c i s . T h e y w e r e u s i n g t h e 
s a m e b a l l as u s . W e ' r e n o t 
g e t t i n g t h e b a l l o u t f a s t e n o u g h 
off t h e d e f e n s i v e b o a r d s . T o n y 
K o s k i i s d o i n g a n e x c e l l e n t j o b 
g e t t i n g t h e b a l l f o r u s , b u t h e 
is h a v i n g t r o u b l e g e t t i n g t h e 
b a l l o u t a f t e r t h e r e b o u n d . 
W h e n w e d o get t h e b a l l o u t 
q u i c k l y , w e a r e m i s - t i m i n g o u r 
passes. I ' m s u r e w e ' l l i m p r o v e 
as t h e s e a s o n p r o g r e s s e s a n d 
s o m e o f o u r ' g r e e n b o y s ' get 
m o r e e x p e r i e n c e . " 
T h i s S a t u r d a y t h e F r i a r s 
o p e n u p t h e first o f a t h r e e -
g a m e w e s t e r n t o u r a g a i n s t U t a h 
S t a t e . " P e r s o n n e l w i s e , " s a i d 
C o a c h M u l l a n e y , " S t a t e i s p r o b -
a b l y t h e best t e a m w e ' l l face 
o u t wes t . T h e y p l a y a d i f f e r e n t 
b r a n d o f b a l l o u t t h e r e — s l o w 
a n d d e l i b e r a t e . W e ' l l h a v e t o 
a d j u s t t o t h e i r s t y l e o f p l a y . " 
S t a t e s h o u l d p r o v i d e a t o u g h 
test f o r t h e F r i a r s . T w o J r . 
C o l l e g e t r a n s f e r s a d d p u n c h to 
t h e a l r e a d y p o w e r f u l A g g i e s — 
6 '4 " L u c k y S m i t h a n d 7 '0 " L a r -
r y B u n c e . A l a n P a r r i s h a n d 
D e n n i s O ' B r i e n h a v e b e e n h i t -
t i n g t h e c o r d s c o n s i s t e n t l y i n 
t h e A g g i e s f i rs t f e w g a m e s . 
A l H a y e s — c o n t r i b u t i n g fac -
t o r to a t e n a c i o u s , s u c c e s s f u l 
F r i a r d e f e n s e t o d a t e . 
O n M o n d a y , D e c e m b e r 19, i t ' s 
" C a l i f o r n i a H e r e W e C o m e . " 
S a n t a C l a r a w i l l p r o v i d e t h e 
o p p o s i t i o n . T h e " B r o n c o s " a r e 
h a v i n g t r o u b l e at p i v o t . T o n y 
K o s k i a n d M i k e R i o r d a n s h o u l d 
g a t h e r i n m o r e t h a n t h e i r s h a r e 
of t h e r e b o u n d s . 
O n W e d n e s d a y , D e c e m b e r 21 , 
t h e F r i a r s f a c e a n u n i m p r e s -
s i v e S a n F r a n c i s c o " 5 . " T h e 
D o n s h a v e o n l y D e n n i s B l a c k 
l e f t f r o m l a s t y e a r ' s 22-6 t e a m . 
A s t h e s o n g says , " S h e a i n ' t 
w h a t s h e u s e d t o b e . " 
Intramural Basketball Opens Season 
F o o t b a l l has finally d e p a r t e d 
a n d once a g a i n i t i s P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ' s t i m e of t h e y e a r . T h e 
P . C . F r i a r s a r e i n a c t i o n , a n d 
so i s a n o t h e r season of I n t r a -
m u r a l b a s k e t b a l l c o m p e t i t i o n . 
T h i s y e a r ' s r a c e p r o m i s e s t o be 
as e x c i t i n g as p r e v i o u s l e a g u e 
b a t t l e s w i t h s e v e r a l c l u b s v i e i n g 
f o r t h e t i t l e . N e w J e r s e y A , t h e 
d e f e n d i n g c h a m p s , m u s t be c o n -
s i d e r e d a t e a m t o beat , a l -
t h o u g h i t i s u n l i k e l y t h a t t h e y 
w i l l d o m i n a t e t h e l e a g u e l i k e 
A l b e r t u s d i d t h i s y e a r i n foot -
b a l l . 
T h e N e w H a v e n E l m s a r e off 
a n d r u n n i n g j u s t as t h e y d i d 
o n t h e g r i d i r o n t h i s f a l l . T h e 
E l m s w o n t h e i r first t w o games , 
a 48-43 u p s e t o f t h e h i g h l y - r e -
g a r d e d M e t A C l u b a n d a 32-30 
s q u e a k e r a g a i n s t t h e C h i c a g o 
C l u b . T h e M e t A C l u b , s l i g h t -
l y s h o r t h a n d e d i n t h e E l m 
g a m e , c a m e b a c k s t r o n g t o beat 
a r c h - r i v a l A l b e r t u s M a g n u s B 
50-39. T h e o t h e r b i g c i t y t e a m , 
M e t B , w o n t w o g a m e s t h i s pas t 
w e e k , a l t h o u g h t h e i r c o m p e t i -
t i o n w a s n o t g o o d e n o u g h t o 
r a t e t h e m as a p r i m e c o n t e n d e r 
as y e t . T h e M e t s t o p p e d A l b e r -
t u s A 33-21 a n d t h e N u t m e g -
gers 39-29. 
N e w J e r s e y A o p e n e d t h e i r 
d e f e n s e o f t h e l e a g u e c h a m p i o n -
s h i p b y t r i m m i n g A l b e r t u s A 
37-27. T h e J e r s e y i t e s , h o w e v e r , 
w e r e n o t i m p r e s s i v e , b u t t h i s 
c o u l d be a t t r i b u t e d t o o p e n i n g 
n i g h t j i t t e r s . N e w J e r s e y B 
w o n t h e i r first t w o e n c o u n t e r s , 
b u t o n c e a g a i n , i t i s t o o e a r l y 
t o t e l l w h o t h e t r u e c o n t e n d e r s 
a r e . 
A p o s s i b l e d a r k h o r s e t e a m 
t h i s y e a r c o u l d b e t h e G r e a t e r 
B o s t o n F r o s h . T h e H u b f r e s h -
m e n o v e r w h e l m e d W e s t e r n 
M a s s B 53-18 a n d k n o c k e d off 
A l b e r t u s C , 27-17. T h e T r i - S t a t e 
i s a l s o off t o a g o o d s t a r t b y 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9 ) 
to c e n t e r d u r i n g t h e first t w o 
p e r i o d s a n d c o u l d n ' t get t h e i r 
of fense m o v i n g . I n t h e t h i r d 
p e r i o d i t w a s a d i f f e r e n t s t o r y 
as C o l i n I n g h a m s p a r k e d t h e i r 
d r i v e w i t h a 40 foot s l a p shot 
w h i l e t h e F r i a r s ' M i k e M e n a r d 
was s i t t i n g o u t t w o m i n u t e s i n 
t h e p e n a l t y box . 
J i m U m i l e n o t c h e d h i s first 
a n d s e c o n d goa ls o f t h e season 
as he o p e n e d t h e s c o r i n g f o r 
t h e F r i a r s b y t u c k i n g a w a y h i s 
o w n r e b o u n d a n d l a t e r c o n v e r t -
i n g o n a G e r r y M e n a r d pass . 
M i k e M e n a r d , L a r r y T r e m b l e y 
a n d J o h n G a t l e y a l l s c o r e d f o r 
t h e P . C . sex te t i n t h e se cond 
p e r i o d b l i t z . 
T h e F r i a r s ' R i c h J o h n s o n 
t u c k e d a w a y t h e s i x t h a n d final 
g o a l o f r e g u l a t i o n t i m e e a r l y i n 
t h e t h i r d p e r i o d . 
T h e g a m e w a s m a r k e d b y 14 
p e n a l t i e s , w i t h t w o o f t h e m r e -
s u l t i n g i n one p l a y e r f r o m e a c h 
t e a m b e i n g e j e c t e d . R P I l o s t 
G a r y W a t s o n a n d the Fr iars 
l os t G e r r y M e n a r d f o l l owing 
t h e i r s c r a p to t h e right of the 
F r i a r cage i n t h e t h i r d period. 
I n t h e s u d d e n d e a t h both 
t eams h a d the a d v a n t a g e for a 
t i m e d u e t o p e n a l t i e s o n both 
s ides . W i t h the F r i a r s and 
R P I at f u l l s t r e n g t h Chr is 
B y r n e t u c k e d i n t h e 20-footer 
t h a t sent e v e r y b o d y home . 
G o a l i e F r a n k T r u d e a u played 
a b e t t e r g a m e t h a n t h e score 
i n d i c a t e d , as he t u r n e d away 29 
shots . A f e w o f h i s best saves 
w e r e l a t e i n t h e t h i r d period 
a n d i n t h e O .T . p e r i o d , when 
one s core w o u l d h a v e finished 
t h e F r i a r s . 
T h e p u c k s t e r s n e x t appear-
a n c e w i l l be i n t h e B r o w n In-
v i t a t i o n a l t o u r n a m e n t , the 29th 
a n d 3 0 t h o f t h i s m o n t h . I n ad-
d i t i o n to t h e F r i a r s — W i s c o n s i n , 
L o y o l a o f M o n t r e a l a n d B r o w n 
r o u n d out t h e field. 
Football Payments Lag; 
Day Pledges Far Behind 
T h e e x c i t e m e n t o v e r t h e p r o -
p o s e d P r o v i d e n c e C o l l e g e C l u b 
F o o t b a l l t e a m has b e e n r e -
p l a c e d b y t h e o p e n i n g s o f o u r 
t w o m a j o r w i n t e r s p o r t s , n a m e -
l y B a s k e t b a l l a n d H o c k e y . E v e n 
t h o u g h a l u l l h a s d e s c e n d e d 
o v e r t h e s u r f a c e a c t i v i t i e s o f 
t h e p r o g r a m i n w h i c h t h e s t u -
d e n t b o d y i s a s k e d t o cooper -
ate , t h e r e i s s t i l l a g r e a t d e a l 
of w o r k b e i n g d o n e b y t h e i n -
i t i a t o r s o f t h e p l a n , J o h n C h a m -
p e a u a n d E d D u n p h y , a l o n g 
w i t h t h e s t u d e n t s t h a t h a v e v o l -
u n t e e r e d t o c o l l e c t t h e p l edges . 
P r o g r e s s B e i n g M a d e 
T o da te , t h e r e h a s b e e n a 
t o t a l o f o v e r $1,200 c o l l e c t e d o n 
t h e p l e d g e s , w i t h o n l y o n e - t e n t h 
o f t h a t s u m c o m i n g f r o m t h e 
d a y s t u d e n t p l e d g e s . I t i s w h o l -
l y u n d e r s t a n d a b l e t h a t t h e c o l -
l e c t i o n f r o m t h e d a y h o p s i s d i f -
ficult, as t h o s e i n v o l v e d i n t h e 
c o l l e c t i o n c a n n o t go f r o m s t u -
d e n t t o s t u d e n t as i s p o s s i b l e i n 
t h e d o r m s . H o w e v e r , t h e c o l -
l e c t o r s a r e n o w a c c e p t i n g d a y -
h o p p l e d g e s e v e r y d a y a t A l u m -
n i H a l l i n o r d e r t o boos t t h e 
p l e d g e c o l l e c t i o n s . A c h e c k i n g 
a c c o u n t h a s b e e n o p e n e d , a n d 
a d o u b l e c o l l e c t i o n w i l l b e t a k -
e n u p o n J a n . 3, 1967 a n d a l l 
t h o s e t h a t h a v e p l e d g e d a r e 
a s k e d t o b r i n g t h e i r o u t s t a n d i n g 
p a y m e n t s u p t o d a t e . 
I n t e r e s t h a s b e e n e x p r e s s e d 
a m o n g t h e m e m b e r s o f t h e a d -
m i n i s t r a t i o n , a n d a r e c e n t m e e t -
i n g w a s h e l d t o d i s c u s s e v e r y 
p h a s e o f t h e p l a n . T h e p o s s i b l e 
p i t f a l l s t o s u c h a v e n t u r e w e r e 
p o i n t e d o u t , n a m e l y l i a b i l i t y 
a n d e s t i m a t i o n o f t h e b u d g e t . 
R i g h t n o w , t h e b u d g e t m u s t be 
set at $13,500, o f w h i c h at l e a s t 
$5,000 h a s t o c o m e f r o m t h e 
s t u d e n t s . A s o f t h e m o m e n t , 
t h e a d m i n i s t r a t i o n i s w e i g h i n g 
a l l o f t h e p r o p o s a l s a n d a de-
c i s i o n i s p e n d i n g . 
G a m e s 
A s f a r as finding t e a m s t o 
p l a y goes, t h i s a p p e a r s t o b e t h e 
l e a s t o f t h e m a n y p r o b l e m s fac -
i n g P C . L e t t e r s h a v e b e e n s e n t 
to 12 i n s t i t u t i o n s i n a n e f f o r t t o 
l i n e u p o p p o n e n t s , a n d as o f 
n o w , a g a m e h a s b e e n t e n t a -
t i v e l y s c h e d u l e d w i t h t h e Stags 
o f F a i r f i e l d U n i v e r s i t y f o r t h e 
c h a i r m e n a r e o p t i m i s t i c i n say-
i n g t h a t t h e y e x p e c t t o sched-
u l e o t h e r g a m e s w i t h t h e max-
i m u m b e i n g s i x . 
I t s h o u l d a l so b e p o i n t e d out 
t h a t m e m b e r s o f t h e a lumni 
h a v e b e e n c o n t a c t e d v i a letters 
to t h e a r e a c l u b s , a n d there is 
i n d i c a t i o n t h a t a l u m n i support 
w i l l c o m e i n t o b e i n g a f t e r the 
C h r i s t m a s h o l i d a y s . 
Ideas f o r r a i s i n g m o n e y are 
b e i n g s o u g h t a n d a n y o n e who 
has a c o n c r e t e " g e t - r i c h - q u i c k " 
s c h e m e i s a s k e d t o contact 
e i t h e r J o h n C h a m p e a u o r E d 
D u n p h y , as t h e y w i l l be deeply 
a p p r e c i a t e d . B u t n o matter 
w h a t s c h e m e s are c o n t r i v e d , the 
w h o l e i d e a of h a v i n g a C lub 
F o o t b a l l t e a m w a s b a s e d o n the 
f e e l i n g t h a t 100 p e r c e n t coop-
e r a t i o n w o u l d be g i v e n b y a l l of 
P C ' s s t u d e n t s a n d t h e best way 
to a c c o m p l i s h t h i s i s f o r a l l of 
t h e p l e d g e s t o b e p a i d o n the 
c o l l e c t i o n d a y b y b o t h t h e dor-
m i e s a n d t h e d a y h o p s . 
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S a t u r d a y , D e c . 17 : P . C . at 
U t a h S t a t e U n i v e r s i t y . 
M o n d a y , D e c . 19 : P . C . at S 
t a C l a r a U n i v e r s i t y . 
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